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Afdeling Technometrie 1983- 08- 10 
RAPPORT 83.61 Pr.nr. 505.6090 
Projekt: Normalisatie/harmonisatie van onderzoekmethoden voor melk-
en zuivelprodokten 
Onderwerp: Vetvrije drogestofbepaling in boter 
Ten behoeve van: de Wetenschappelijke Commissie, t~erkgroep 
Boteranalyse 
Bijlage(n): 3 
Voorgaande verslagen: zie tabel c. 
Doel: 
Het bepalen van de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld van de 
vetvrije drogestofbepaling in boter. 
Samenvatting: 
Uit de resultaten van de niveaucontroles vermeld in de jaarverslagen 
1963 t/m 1981 zijn met behulp van de jaarlijkse variantie-analyses de 
herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld van de vetvrije drogestof-
bepaling in boter berekend. 
Conclusie: 
De spreiding is afhankelijk van het gehalte, dat varieert van 0,65-
tot 2,3% . 
De herhaalbaarheid is 0,07% of 5% relatief. 
De reproduceerbaarheld is 0,18% of 13% relatief. 
De reproduceerbaarheld in een laboratorium is 0,16% of 12% relatief. 
Verantwoordelijk: drs N.G. van der Veen ~ 
Samensteller: mw G.A. Herdmuller cfP. 
Projektleider : drs N.G. van der Veen ~ 
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In het kader van de niveaucontrole op de bepalingen in boter is in de 
periode 1963 tot 1982 door het Rijkszuivelstation in Leiden, later 
door het RIKILT in Wageningen elke maand een monster boter naar alle 
Botercontrolestations gestuurd voor het in duplo bepalen van het vocht-
en het vetvrije drogestofgehalte. 
Per jaar zijn de analyseresultaten vermeld in een verslag (zie tabel 
C). Uit de jaarverslagen zijn de tabellen die betrekking hebben op het 
vetvrije drogestofgehalte gecopieerd en verzameld in bijlage 1. In het 
totaal zijn 224 monsters verzonden. Het vetvrije drogestofgehalte in 
de boters is als volgt: 
Vetvrije droge- aantal % 
stofgehalte 
0,40-0,79 3 1 
0,80-1,19 84 38 
1,20-1,59 76 33 
1,60- 1,99 53 24 
2 ,00-2,39 8 4 
totaal 224 100 
Het aantal Botercontrolestations is in de loop der jaren verminderd 
door opheffing en/of samenvoeging . 
In bijlage 2 zijn de variantie-analyses van de vetvrije drogestof-
bepaling van elk jaar verzameld. Indien één van de laboratoria een 
monster niet onderzocht heeft is het monster niet in de variantie-
analyse opgenomen. 
Uit de variantie-analyses zijn de volgende standaardafwijkingen (s) 
per jaar berekend en in tabel A opgenomen: 
s(r) = s(herhaalbaarheid) 
s(LM) s(interactie tussen laboratorium en monster en/of maand) 
s(L) = s(tussen niveaus van de laboratoria) 
s(R) = s(reproduceerbaarheid) 
s(Rw) s(reproduceerbaarheid in een laboratorium) 
gem.gehalte = het gemiddelde gehalte van 10-12 onderzochte mons ters. 
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Over de jaren zijn alle standaardafwijkingen rekenkundig gemiddeld en 
tevens gepoold dat wil zeggen s(gepoold) = ~L s 2 /aantal jaren1 
De reproduceerbaarheld in een laboratorium is niet veel kleiner dan de 
reproduceerbaarheld tussen laboratoria. In beide reproduceerbaarheden 
speelt de interactie tussen laboratorium en maand s(LM) een grote rol. 
In een laboratorium zijn na een maand diverse variabelen van de ana-
lyse enigszins anders. 
Bijlage 3 is het prograwna waarmee bovengenoemde standaardafwijkingen 
uit de variantie- analyses zijn berekend. Als voorbeeld zijn de DATA 
van de vetvrije drogestof in boter gekozen. 
Uit tabel A blijkt dat de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld 
afhankelijk zijn van het gehalte (toets van Spearman a< 0,01). In 
tabel B zijn relatieve spreidingen vermeld. Deze zijn verkregen door 
per jaar de analysespreidingen van tabel A te delen door het gemid-
delde gehalte en te vermenigvuldigen met 100 . Uit de gegevens van deze 
tabel is zowel tussen de relatieve herhaalbaarheid en het gehalte als 
tussen de relatieve reproduceerbaarheld en het gehalte met de toets 
van Spearman geen correlatie aan te tonen. 
Voor botermonsters met vetvrije drogestofgehalten van 0 , 65 tot 2,3% 
kunnen daarom de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld beter rela-
tief dan absoluut uitgedrukt worden. 
Definities 
De herhaalbaarheid, r, is de waarde, waaronder met een kans van 95% 
het absolute verschil tussen twe~ enkelvoudige bepalingen in identiek 
materiaal door een analist in een laboratorium, met dezelfde uitrus-
ting volgens de genormaliseerde analysemethode binnen een kort tijds-
interval verricht, kan worden verwacht te liggen . 
r = 2,83 x s(r) = 0,07% of r(rel) = 5,2%. 
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De reproduceerbaarheid, R, is de waarde, waaronder met een kans van 
95% het absolute verschil tussen twee enkelvoudige bepalingen in iden-
tiek materiaal door analisten in verschillende laboratoria volgens de 
genormaliseerde analysemethode verricht, kan worden verwacht te 
liggen. 
R = 2,83 x s(R) 0,18% of R(rel) 13,2% . 
De reproduceerbaarheld in het laboratorium R\o~ = 2 , 83 x s(Rw) = 0,16% 
of R\o~( rel) = 11,6%. 
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~ - ----- . - . --- -- - - ·-1 
I ;ja A.:r m ::~ B.n c'l 0-n l ahs R(r) 8 (:r,JVf ) R (T,) s ( R) R (n,,,) 1 {" P.ffi . p; P.l1 ;::~ l t P. I 
I 19n1 11 7 0 . 0 ?'3 0 , 01S 0 . 001 n . o~?. o . o~ ? I 1.,00 
I 19n4 1? 7 0 , 0?0 0 . 030 0 . 0 '32 0 . 049 0 . 016 I 1. 01=) 
1965 1? h 0 . 0?3 0 . 0 7)7 0,010 0.04~ 0 . 043 I 1.0S 1966 1? 6 0.01') 0.033 0 . 0? 1 0 . 04? o.o1l1 1.0S 
19h7 1? () O. O?O o . O"J? o . O?)? 0.050 0 . 0 '37 I 1. O? 
1968 12 6 0 , 01 8 0.0:>9 0.0?8 0 . 01) 1 o . OA.-1 I 1 • 1 1 19(-)9 1?. 6 0,010 o . o '3 CJ 0 , 013 0.0 54- 0 0 04-3 1 • ? 1 
1970 1? 6 0.0?1 o. 0 '34- o.o?~ 0 . 04-7 0 0 04-1 I 1 . 1S 
1971 1? I) 0.0?? 0 . 035 o . 04-? 0,059 0 .041 I 1. 43 197? 11 5 o.o ?7 o.o~g o.ooo 0,056 0 ., 056 1 ~ 49 
197 3 1? 5 0,0?? o . of1 4 o . O?S 0.07? 0 . 061) 1 . sn 
197 A,. 1? 5 0 . 029 o.or;o 0. 04-7 0.08? 0,067 1r ~ '-) 
1975 11 ') 0 . 03'3 0 . 078 0 . 015 0. 086 0,08'-1 1 0 22 
197h 1? '-) o . o?CJ 0 . 04'-1 0 . 0 '39 0 ,0(-)6 0 . 01=)3 1 • 1=)6 
1977 12 5 0 . 0)0 0. OIJS 0.04? 0. 06R 0 . 054 1. A, h 
1978 1?. 5 0.030 o.On7 0 . 0 38 0 . 08? 0.073 1. (-)3 
1979 1? 5 O, O"i3 o . o6CJ o.04R 0.090 0 , 076 1. 77 
1980 10 '-) 0,0?4 0 . OS A,. 0 . 01(-; 0,062 0.059 1. ~6 
198 1 10 r, o.o?g o . of3n o.oo6 0. 091 o . OCJ 1 1. 69 
I GF.MT nnv.r.n (),0? ') 0.049 0,0?6 0 . 061 0 . 01=)5 I 1. 7)7 
I 
1 G1i:"PooT, n O.O?. S O,OS? 0 . 0 30 o. o6s O. OS7 
---.. . 
h P.:rha.s.l. hA.a:r.r1 eül (r) = ? . 83 x 0 . 0?.5 = o.s:rl_~ 
:rt. p ro dnc P. e:-rhnax-h n ·i· cl ( R) = ?.83 x o . or> s ·- Q_.j_B_~ 
r<rproclnce P.rhA.::J:rh P..i d 
i_n l a.ho-c8:t.ori urn ( Bw) = ? .8) x O., OS7 - 9.!.:!.0_cf. 
s 2(B) -- ::/(r) + s? ( TM) + s 2(T,) 
s?(Rvr) __, s? (r) + r:? (LM) 
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Tabel C 
a. Niveaucontroleverslagen boter 
RZS Intern verslag 14 L 1 dd. 13-2-1964 
RZS Intern verslag 15 L 1 dd. 12-1-1965 
RZS Intern verslag 16 L 3 dd. 01-2-1966 
RZS Rapport 2e serie no. 41 dd. 29 april 1967 
RZS Rapport 2e serie no. 4/~ dd. 13-6- 1968 
RZS Rapport 2e s e rie no. 58 dd. 29 juli 1969 
RZS Rapport 2e serie no. 69 dd. 6 mei 1970 
RZS Rapport 2e serie no. 78 dd. 17 mei 1971 
RZS Rapport 2e serie no. 87 dd. 28 februa ri 1972 
RZS Rapport 2e serie no. 105 dd. februari 1973 
RZS Rapport 2e serie no. 124 dd. april 1974 
RZS Rapport 2e serie no. 135 dd. februari 1975 
RZS Rapport 2e serie no. 148 dd. februari 1976 
RZS Rapport 2e serie no. 155 dd. februari 1977 
RZS Rapport 2e serie no. 167 dd. februari 1978 
RZS Rapport 2e serie no. 176 dd . maart 1979 
RIKILT Verslag 80.9 dd. 1980- 04-14 
RI KILT Verslag 81.48 dd. 1981- 05-12 
RIKILT Verslag 82 .47 dd. 1982-03-05 
b. Variantie- analyses behorende bij niveaucontroleverslagen 
RZS Intern verslag 14 L 1 dd. 13-2- 1964 
RZS Intern verslag 15 L 1 dd. 13-1-1965 
RZS Intern verslag 16 L 3 dd. 01-2-1966 
RZS Intern verslag 17 L 2 dd. 25-1-1967 
RZS Rapport 2e serie no. 44 dd . 13-6-1968 
RZS Intern verslag 19 L 2 dd. 30-6-1969 
RZS Intern verslag 20 L 3 dd. 19-3-1970 
RZS Intern verslag 21 L 4 dd. 05-3-1971 
RZS Intern verslag 22 L 2 dd. 09- 2-1972 
RZS Intern verslag 23 L 2 dd. 1973-02-12 
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RZS Intern verslag 24 L 4 dd. 1974-03- 08 
RZS Intern verslag 25 L 3 dd . 1975- 01- 27 
RZS Intern verslag 76 L 2 dd . 1976- 01- 27 
RZS Intern verslag 77 L 1 dd . 1977- 01- 24 
RZS Intern verslag 78 L 2 dd . 1978- 02-03 
RZS Intern verslag 79 L 3 dd . 1979- 02- 27 
RIKILT Verslag 80.8 dd. 1980- 04- 14 
RIKILT Verslag 81.50 dd. 1981- 05-12 
RIKILT Verslag 82 . 18 dd. 1982- 02-15 
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Tabel 2 Vetvrije drogestof in boter in % 
Lab. A B c D E gem. 
Monster 
1 1. 60 1. 46 1.53 1.53 1. 61 1. 56 
1. 60 1.50 1. 57 1. 58 1. 61 
2 1. 7 2 1. 66 1. 70 1. 77 1. 7 3 1. 73 
1.77 1.65 1. 72 1. 78 1.76 
3 1.86 1.61 1.83 1. 75 1. 74 1.78 
1. 90 1. 68 1.89 1. 78 1.76 
4 1.83 1. 62 1.66 1. 66 1. 76 1. 73 
1.90 1. 68 1. 74 1. 68 1.77 
5 1. 72 1. 60 1. 69 1. 62 1.75 1. 69 
1. 7 4 1.63 1. 70 1. 70 1.75 
6 1. 7 4 1.94 1. 64 1. 7 4 1. 7 3 1.77 
1. 76 1.94 1. 67 1. 78 1. 73 
I 
7 1. 77 1.55 1.83 1. 72 1. 7 4 1. 73 
1.78 1.56 1.85 1. 73 1.76 
8 1.64 1.64 1.62 1.75 1. 61 1. 67 
1. 6 3 1.67 1. 76 1. 77 .1. 65 
9 1. 63 1.66 1. 48 1. 30 1. 69 1.57 
1. 62 1.70 1.53 1.33 1.71 
10 1. 71 1.81 1.72 1. 67 1. 65 1. 73 
1. 78 1.82 1. 75 1.69 1. 67 
Gem. 1. 7 4 1 # 67 1. 69 1.67 1. 71 1. 69 
Tabel 2a Afwijkingen van het monstergemiddelde 
JJab. A B c D E 
Monster 
1 0.04 -0.08 -0 .. 01 -0.00 0.05 
2 0.02 -0.07 -0.02 0.05 0.02 
3 0.10 - 0.14 0.08 -0.02 -0.03 
4 0.14 -0.08 -0.03 -0.06 0.04 
5 0.04 -0.08 0.01 -0.03 0.06 
6 -0.02 0.17 -0.11 -0.01 -0;.04 
7· 0.05 -0.17 0.11 -0.00 0.02 
8 -0.04 -0.02 0.02 0.09 -0.04 
9 0.06 0.12 -0.06 -Oo25 0.14 
10 0.02 0.09 0.01 -0.05 -0.07 
Gem. 0.04 . -0.03 -0.00 -Oo03 0.01 
s(v) 0.051 0.114 0.064 0.089 0.061 
zonder monster 9 
Gem. 0.04 -0.04 0.01 -0.00 OoOO 
s(v) 0.054 0.109 0.064 0.046 0.046 
/!ftYIJ . - J -
Tabr:} 2 VotYri,je d.rJr::e::.-tof in boter .in % 
L~b . A B c :0 z f:em·. 
J·'i rm ,, t 8 t' 
2 . 09 2.05 2 . 17 2. 19 2 . 10 2. 13 
2 .07 2.06 2.23 2 . 19 2.16 
?. 2 . 32 2 . 16 2 . 15 2 . 14 2 . 18 2 . 19 
2 .31 ?.. • 13 2. 15 2 . 15 2 . 18 
3 2.24 2. 14 2.07 2. 16 2 .1 9 2 . 16 
2 . 25 2 . 10 2. 10 2 . 17 2. 21 
2 . 21 ? • 17 2 . 11 2.20 2 . 17 2 . 18 
2 . 21 2 . 19 2 . 18 2 . 17 2 . 18 
5 ~ . 14 1. 91 1. 94 2.0?. 2 . 03 2 . 00 
?. .09 1. 86 1. 97 2 . 03 2 .04 
6 1. 84 1.80 1. 84 1. 70 1. 78 1. 80 
'1,84 1. 78 1. 89 1. 69 1. 84 
7 1.87 1 • 8?. 1.85 1. 78 1.80 1. 83 
1. 84 1.8l! 1.85 1. 79 1. 89 
8 1. 88 1. 84 1.84 1.80 1. 85 1. 85 
1. 90 1 , 88 1.86 1.80 1. 87 
9 1 . Rtl 1. 96 1 . 81 1. 88 1. 76 1 . 86 
1 . 83 1. 98 1. 81 1. 89 1.80 
10 1 . 56 1. 53 1. 47 1. 59 1. 58 1. 56 
1 . 60 1. 50 1. 57 1. 61 1. 60 
Gc~m . ? .00 1. 94 1. 94 1. 95 1. 96 1. 96 
T:1 b:~l ?.a Afwijkingen van het monstergemiddelde 
Lab . A B c D E 
I"! on:. ter 
1 -0 . 05 -0.08 0 . 07 0 . 06 -0.00 
2 0 . 13 -0.04 -0 . 04 -O.O'Ï -0 . 01 
3 0 . 08 -0.04 -0.08 0 . 00 0 . 04 
4 0 . 03 0.00 -0 . 03 0 . 01 -0.00 
5 0 . 11 -0. 12 -0 .05 0.02 0 . 03 
6 0.04 -0 .01 0 . 07 -0. 11 o·. 01 
7 0 . 02 -0 . 00 0.02 -0.05 0 . 01 
8 0.04 0 , 01 -0.00 -0.05 0.01 
9 -0 . 02 o. 11 -0.05 0.03 -0.08 
10 0 . 02 -0 . 05 -0.04 0 . 04 0 . 03 
Gem . .0 . 04 -0 . 02 -0.01 -0.01 o.oo 
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Tabel 2 Vetvrije droge stof in boter in 7. - f 
. i 
/9}Y' . ~ 
l 
Mons ternr. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle : : F 
verzen&iatum Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
1: 
79 A 21 
.1 . 63 1 66 1. 62 1 60 ]. 73 1 73 1. 61 1 60 1. 62 I 64 r 79-0 1-U.S 1.68 • 1.59 • I. 73 • 1. 60 • I . 65 . 1.65 f I 
79 A 192 1.71 1 72 1. 69 I 68 1. 78 I 80 1. 62 1 62 1. 65 1 68 ]. 70 l 79-02-GJS 1.73 • 1.6 7 • I . 82 • 1.61 • ]. 71 • I 
79 A ~71 1.62 1 61 1. 63 1 64 1. 62 1 63 1. 65 I 64 1. 63 1 64 1.63 I 79-03-GlS 1. 60 • 1 .64 • I. 64 • 1. 63 • 1. 64 . 
, ..
79 A MS 2.04 2 07 1. 87 I 85 1. 96 96 1. 83 1 84 1. 82 I 84 I. 91 79-04-~ 2. 10 • I . 83 • 1.97 1. 1. 86 • 1. 86 • 
I ! ' I 
79 A f87 
'-
83 1 87 1. 81 1 80 1. 96 1 97 1. 81 1 82 J. 88 1 90 1.87 t 79-05-wl ]. 91 • 1. 80 • 1 • 98 • 1. 82 • 1.92 • 1-.N 
79 A 1 C99 1.78 1 84 I. 82 1 84 2.12217 1. 82 1 82 1. 96 I 97 I 79-05-29 1. 90 • I. 86 • 2.22 . 1. 83 • I. 98 • 1.93 
79 A l1!IO ]. 78 1 82 1. 83 1 84 ]. 91 1 88 ]. 83 1 84 1. 82 1 82 f 1.84 l 79-06-1.7 ]. 87 • I. 86 • 1. 84 • 1. 84 • 1 • 83 • ! I 
' 79 A 1~30 ]. 30 1 34 ]. 45 1 44 ). 58 1 61 1. 38 1 42 1. 46 1 47 i 79-0~ 1. 38 • 1. 42 • 1. 64 • 1. 46 • 1. 48 • 1.46 f 
r. 79 A 1~4 1
• 
77 1 80 1. 80 1 80 1.74 1 76 1.66 1 67 1 • 68 1 71 t ]. 75 t 79-09-:~5 1. 82 • 1. 79 • I . 78 • I. 68 . 1. 74 • I 
t 
79 A 21tli I. 85 1 86 1. 66 I 67 1. 98 2.03 1.67 1.66 1. 71 1. 74 1. 79 [ I: 79-1 û-'Ol2 1. 86 • I. 67 • 2.08 1. 66 ]. 76 f. 
79 A ~78 · 1 . 99 1·'·96 1• 87 I. 88 I. 94 J. 96 I • 90 I • 90 ]. 81 . 1. 82 1.90 t 
r-. 79-11-n4 I. 94 • 1.88 1.97 I • 9 I 1.82 
' 
79 A 2fr72 1. 83 I 89 1.84 1. 76 ]. 78 1. 90 1. 91 1.72 1.74 1.83 t. 1.85 f' 79-12-".U4 1. 95 • I. 86 1.80 J. 92 I. 76 ! 











79 A 21 
79 A 192 
79 A 371 
. 79 A 645 
79 A 887 
79 A 1099 
79 A 1310 
7"9 A I 630 
79 A 1894 
79 A 2201 
79 A 2478 
79 A 2672 
Gemiddeld 
5261/100 
--- - ----------------·-· ---- - . - . ~----------~ . .. 
Verschil tussen ~evonden vetvrije droge-stof~ehalte 
en gemiddelde vetvrije droge-stofgehalte over alle labs, per monster 
RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar 
+ 0.01 
- 0.05 + 0.08 - 0.05 - 0 . 01 
+ 0.02 - 0 . 02 + 0. J 0 - 0.08 - 0 . 02 
- 0.02 + 0.01 0.00 + 0.01 + 0.01 
+ o. 16 - 0.06 + 0.05 - 0 . 07 - 0. 07 
0.00 - 0.07 + 0. JO - 0.05 + 0.03 
- 0.09 - 0.09 + 0.24 - 0 . I I + 0.04 
- 0 . 02 0.00 + 0.04 o.oo - 0.02 
- 0.12 - 0.02 + o. 15 - 0 . 04 + 0.01 
+ 0 . 05 + 0 . 05 + 0 . 01 - 0.08 - 0.04 
+ 0.07 - 0.13 + 0.24 - o. 13 - 0.05 
+ 0.06 - 0.02 + 0.06 0.00 - 0 . 08 
+ 0.06 + 0.02 - 0.05 + 0 . 08 - 0.09 
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Tabel 2 Vetvrije drogestof in botet in 7. 
--0J9· 
- - - - · - ~-------- - - - - -- --· - ------ - --- - -- - - - - - - - -
Honstcrnr. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar labs. per monster 
78A 24 I . 70 I 71 1. 60 I 60 1 • 74 1 76 1. 47 1 48 1. 66 I 68 t: 65 78- 01-02 I. 72 ' I . 60 . 1 • 79 • I . 49 ' I • 70 • 
78A 193 I ·. 91 I 93 1.85 I 86 1. 89 I 92 1. 80 I 80 1. 87 I 88 1. 88 78-01-31 I . 95 ' 1 • 8 7 • • 1. 95 . 1 • 81 • 1 . 89 • 
78A 371 1. 05 1 06 I. 26 1 25 I. 09 I 11 l.06 1 06 I . 07 I 08 1. 11 78-02-28 1.07 • 1 • 24 . 1. 13 • 1 • 07 . 1 • 09 • 
78A 598 1. 72 I 67 1. 59 I 58 I. 55 I 50 1. 52 I 52 I. 55 I 56 I. 57 
78-03-28 I . 62 ' 1.58 . I • 46 ' I • 5 3 • I • 5 7 . 
78A 822 I • 91 I 89 1. 74] 73 I. 69 I 70 1. 67 I 67 I . 70 I 70 I. 74 i 
78- 04-24 1. 87 . 1 . 72 • 1. 70 • 1. 6 7 . I • 7 1 • 
'\ 
78A 1021 1 . 79 1 76 1. 65 1 6 7 I. 83 1 80 1 • 68 1 68 1 . 62 I 66 I 
78- 05- 29 I . 7 3 • I • 69 . I . 77 • I . 68 . I • 70 . 
I. 71 
78A 1172 1. 63 I 68 1. 6 l I 62 1 . 64 I 61 1. 61 I 62 1. 54 I 57 1. 62 
78-06-27 I. 72 . 1. 63 • 1 . 58 • 1. 63 . 1 . 60 . 
78A 135 1 I . 6 7 I 62 I • 58 1 59 1. 62 I 59 1. 53 I 54 1.59 1 60 1.59 
78-08-08 I . 5 7 . 1 • 60 • 1. 56 . I . 56 . I . 62 . 
78A 1512 1.47 I 48 1. 53 1 51 1. 63 I 61 1. 52 1 52 1. 57 1 58 I. 54 
78-09-05 I. 49 . I. 49 • 1. 59 • 1. 52 • 1. 59 . 
78A 1680 1. 49 I 48 1. 53 1 51 1 •. 68 1 6 7 ]. 48 1 48 ] • 44 1 4 7 1.52 
78-10-02 1. 48 . 1. 50 • 1 .6 7 . I . 48 • 1 . 50 . 
78A 1904 I . 6 7 1 70 1. 74 1 74 2 . 03 2 03 ] • 73 1 73 J. 8 l I 81 1.80 
78-10-30 I • 7 3 . I • 7 3 • 2.04 . 1.74 . 1 • 82 . 
78A 2079 I . 90 I • 91 I . 84 I. 84 I • 76 I • 81 1 . 67 1. 6 7 I . 74 1 . 76 1.80 
78- I 1-27 I. 92 1.83 1.86 1.67 I. 78 
-. ---• • • • • 
.-..~  -"'!"~,_.. ... 
.... ........ 
Tabel 2a Verschil tusse~- gevond~n vetvrije d~ogcstof_r,_ch:l1~e cn_gc~iddelde vetvrije drogestofgehalte over- alle lab~, 
- ---
0 j P· _per- monster-
Monster-nr. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar 
78A 24 +0.06 -0 . 05 +0 . 1 I -0.17 +0.03 
78A 193 +0.05 - 0.02 +0.04 -0 . 08 0.00 
78A 371 -0 . 05 +0 . 14 0.00 -0 . 05 -0.03 
78A 598 +0. 10 +0 . 01 • -0 . 07 -0 . 05 -0.01 
78A 822 +0 . 15 -0.01 -0 . 04 -0.07 - 0.04 
78A 1021 +0.05 -0.04 +0 . 09 -0.03 -0.05 
. 78A 1172 +0.06 0.00 -0.01 0.00 -0 . 05 
78A !351 +0.03 0 . 00 0.00 -0.05 +0 . 01 
\ 
78A 1512 -0 . 06 -0.03 +0.07 -0.02 +0.04 ~ 
78A 1680 -0.04 - 0.01 +0. 15 -0 . 04 -0.05 \ 
78A ·1904 - 0. 10 -0.07 +0 . 23 - 0.07 +0 . 01 
78A 2079 +0. 11 +0 . 04 +0.01 -0. 13 -0 . 04 
Gemiddeld +0.03 0.00 +0.05 -0 . 06 -0.01 
-
11 11 11 ••• •• • • • •• • ----.--.--.· • • 
~ 
~ ___ ...,....,...... ____ 
11 • • .... -
Tabel 2 Vetvrije drogestof in bote~ in %. 
0!t7--. RZS BCS BCS Hon terno. en BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, pe~ monster 
77A 3 1
. 
72 1 80 1. 71 1.72 1.67 1.69 1.77 1. 78 1.66 1.66 77-01-03 1.87 . 1.72 1. 71 I. 78 1.67 I. 73 
77A 163 2.25 2 22 2.28 2.30 2 . 26 2 . 26 2.25 2.25 2.27 2.28 2.26 77-01-3 1 2. 20 . 2.33 2.26 2.25 2.28 
'-77A 339 1. 73 1 73 1.72 . 1.60 1.57 1.55 77-03-01 1 . 73 . 1. 71 1.72 1.64 1.62 1.58 1.58 1.59 1.57 1.64 
77A 604 1. 62 I 58 1.52 1.53 1.58 1.59 1.44 1.44 1.48 1.48 1.52 77-03-28 I • 54 . 1.54 1.60 1.45 1.48 
77A 821 I .53 I 5 I 1.63 I. 64 · 1.38 1.40 1.49 1.50 I. 4 I 1.42 1.50 l 
. 77-04-26 I . 49 • 1.66 1.42 1.52 1.53 
"i-' 
77A I039 I.SO ] 54 1.5I 1.52 1.52 l.52 1.44 1.44 1.43 1.45 1.50 \ 77-06-0I I • 58 • 1.52 1.53 1.45 1.47 
77A I146 1.52 I 55 1.54 1.55 1.35 1.40 1.47 1.46 1.40 1.40 1.47 77-06-27 1 • 58 . 1.56 1.45 1.45 1.4] 
77A 1322 1.46 ] 48 1.59 1.58 1.38 1.34 1.42 1.43 1.36 1.38 1 .;44 77-08-08 I . 5 I . 1.56 I. 31 1.44 1.40 : 
77A 1523 I.04 I 06 1.09 I, I 0 1.08 1. IO 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07 77-09-05 I .07 . I. JO 1. I 2 1.05 1.07 
77A I 769 I .OS 1 08 1.07 1.08 0,97 1.00 1.02 1.02 1.02 1.02 1.04 77- I0-10 I • I 0 • . 1 .08 1.04 1.02 1.03 
77A 1998 l.S4 I 53 1.58 1.48 1.29 1.34 1.42 1.42 1.4 I 1.42 1.46 77-11-01 1 .52 . 1.59 1.39 1.41 1.43 


















111 - 11 111 11 a 11 -- 11 11 •••••• 
Verschil tussen gevonden vetvrije drogestofgehalte en gemiddelde vetvrije drogestofgehalte 
over alle labs, per monster. 
RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar 
+ 0.07 - 0.01 - 0.04 + 0.05 - 0.07 
- 0.04 + 0.04 0.00 - 0.01 + 0.02 
+ 0.09 + 0.08 . - 0.02 - 0.06 - 0.07 
+ 0.06 + 0.01 + 0.07 - 0.08 - 0.04 
+ 0.01 + 0. 14 - 0.10 0.00 - 0.08 
+ 0.04 + 0.02 + 0.02 - 0.06 - 0.05 
+ 0.08 + 0.08 - 0.07 - 0.01 - 0.07 
+ 0.04 + 0.14 - 0! 10 - 0.01 - 0.06 
- 0.0 1 + 0.03 + 0.03 - 0.03 - 0.01 
+ 0.04 + 0.04 - 0.04 - 0.02 - 0.02 
+ 0.07 + 0.12 - 0. 12 - 0.04 - 0.04 
0.01 + 0.02 + 0.01 - 0.02 - 0.02 
+ 0.04 ; + 0.06 - 0.03 - 0.02 - 0.04 
- C/ 
I 












1• • • 
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'· 
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~; 
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• • ·------- 11 
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Tabel 2 Vetvrije drogestof in bot~ in 7. 
--
0(t 
Monsterno. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden · 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
. 
76A 4 I. 70 I 70 I • 6 7 1 68 I. 73 I 74 I. 70 I 70 I. 73 1 74 I. 7) 76 .01 .05 I • 69 • I. 70 . I • 75 • I • 70 . 1.74 • 
76A 215 1._10 1 12 ]. 21 1 20 0.96 0 98 l.l 6 1 14 I.03 1 04 1.10 76.02 .02 1 • 15 . 1 • 18 • 1 .00 • I • 13 • 1 .05 • 
76A 568 1. 59 1 60 1.47 1 50 
. 
1. 58 I 62 1. 42 I 42 1. 50 1 51 76.03.01 I • 61 • I • 52 • I • 65 • 1.43 • I_. 52 • 1.53 
76A 771 1. 60 I 62 1. 52 I 52 1.51 I 52 1.45 I 46 1 . 50 ) 51 1.53 76.03.29 I • 64 • I • 53 • I • 54 • I • 48 • I • 52 • 
76A 97I 1. 85 1 87 I • 8I I 80 . 1. 78 I 79 1. 68 1 68 1. 76 I 77 1. 78 76.04.26 1 • 89 • I • 79 . I .80 • 1.69 . I • 78 • 
76A. 1 I 99 1.28 I 32 1 . 18 I 20 1. 27 I 28 1.161J6' l.l5 1 16 ~ 76.05.31 1. 35 - 1 • 23 • 1.28 • 1.17 . 1.17 • 1.22 I 
76A 1378 1. 70 1 72 1. 74 1 76 1. 60 1 58 1. 54 I 55 1. 64 1 64 1.65 76.06.29 J. 75 • 1.78 • 1 • 5 7 • 1.56 . 1 • 65 • 
76A 1554 1 • 55 1 56 1. 57 I 58 I . 4 7 1 52 1.48 I 50 1 • 52 I 53 1.54 76.08.02 .. 1 • 56 . 1 • 60 • I • 57 • I • 51 • I • 54 • 
76A 1762 1. 64 1 70 1. 6 l I 59 1.64 I 65 1.55 I 56 1 . 5 7 I 58 1.61 76.08.30 1 . 7 5 • 1 • 5 7 • I • 66 • 1.56 . 1 • 59 • 
76A 1950 I • 59 1 5 3 I. 46 I 46 1. 52 1 ss I. 42 I 42 1.46 I 47 1.49 76.09.27 I. 4 7 . I .45 • 1.58 . 1.42 . I • 50 • 
76A 2141 I. 79 I 84 1. 82 I 83 I. 76 1 77 1. 7S I 76 I. 68 I 70 l. 78 76.10.26 I • 88 • I .84 • I • 78 • 1 • 76 . 1. 72 . 
76A 2380 1.86 1 84 1 • 83 1 83 1 • 74 1 77 I.77 I 77 1. 69 I 71 I 1. 78 76. I I . 22 1.82 • I • 83 . I .80 • 1. 77 • 1.73 • 



















· 76A 2380 
Gemiddeld 
•.· 



















































- 0. 11 
- 0.07 
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Taöel 2 Vetvrije drogestof in botef"in % 
Monsterno. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
25A 13 1. ss 1 S8 1. 50 I S2 1 • 59 1 62 1. 53 I 53 1.58 1 58 1.57 75.01.06 1 • 61 . 1. 55 . 1 • 6S • 1. 53 . 1 . S8 . 
25A 333 1. 24 I 29 1. 38 I 37 I . 07 I 03 1 • 22 1 23 1. 08 1 10 1.20 75.02.03 1. 34 . 1.36 • 0.99 . I • 24 • I. 12 . • 
25A 521 1. 27 I 28 1. 32 I 34 1. f4 I 20 I • 24 I 23 1. 1S I 16 1.24 7S . 03.03 1 • 29 • I • 36 . I • 17 • 1 • 22 . 1 . 16 . 
25A 733 1. 36 1 36 1 . 42142 1.07 I 12 1. 30 1 31 l.l 7 I 18 1.28 7S . 04.01 1. 37 • 1. 41 . 1 • I 7 • 1 . 32 • I . 18 • 
25A 962 1. 02 I 02 0.9S 0 96 1. 21 1 18 1 . 00 1 00 1 . 02 I 04 1.04 75.04 . 28 1 • 03 • 0.96 • 1 • 15 • 0 . 99 . I . 06 . 
25A 12S5 1. 3S 1 35 1. 16 I 16 1. 37 1 32 1. 37 1 38 1 . 33 1 34 1. 31 ~ 75.06.03 1. 3S . 1. 1 7 • 1. 26 • 1.39 • I . 35 . \ 
25A 1604 l.l 4 I 18 I.01 1 02 1. 14 1 18 1. 11 1 12 1 . 20 I 22 I. 14 75.06.30 I . 23 . 1. 02 • I • 23 • I. 12 • l • 24 • 
-
2SA 1814 1. 36 1 3S 1. 40 1 40 1. 31 1 27 1. 3 l I 30 1. 36 I 3S 1.34 7S . 07 . 28 1. 34 . 1 . 41 • 1. 23 • 1 • 30 • 1 • 34 • 
2SA 1979 1. oi 1 03 l.04 I 02 0 . 88 0 93 I . 07 I 06 I . 03 I OS 1.02 7S . 09 .. 01 1.04 • I. 01 . 0.98 • 1 • 06 . I . 07 . 
2SA 2219 I. 11 I 16 1. 04 1 04 I • 27 1 28 I • 18 I 20 I. 17 7S . 09 . 29 J • 21 • 1. 04 • 1. 28 • x 1. 22 • 
2SA 2427 o. 92 0 94 0 . 88 0 89 0:86 0 88 0.91 0 91 0.90 0 92 0 . 91 75 . 10.28 0.95 . 0.90 • 0.89 • o. 91 • 0.93 . 
2SA 2625 I. 59 I 56 .1. 36 I. 37 1. 33 1 36 1.39 J 40 1. 40 1 42 1.42 75 . 11.26 I. 53 • . I .38 I. 38 . • I . 42 • J . 45 . 
' 
~ 
monster niet onde rzocht 




























+ o. 04 
+ 0.04 
+ 0. 01 









+ o. 10 




+ 0 . 06 
0.00 











+ 0. 14 
+ 0. OI 
+ 0.04 
-:- 0. 07 
- 0.09 













- 0.04 o.oo 
+ 0.07 + 0.03 
- 0.02 + 0.08 
- 0.04 + 0.01 
+ 0.04 + 0.03 
+ 0.03 
. o. 00 + 0.01 
- 0.02 o.oo 
·O.OÖ - 0.01 
..... 
I 























Tabe l 2 Vetvri je drogestof in boter ~n 7. 
/j-jY. 









74 . 03,04 
I 
24A 756 














74 . 07.29 
24A 1654 
74.09 . 02 
2l~A I 825 
74 . 09 . 30 
24A 2029 






1. 52 I . 54 
1.02 
1.00 1. 01 
I. 34 
1.44 I . 39 
I • 66 1 • 66 
1. 65 
1.301 . 35 
1.40 
1.80 I. 76 
1. 72 
1. 73 1.74 
I • 7 t• 
0 . 96 1.04 
I. 11 
1.42 
1 • 44 I • 43 
2 . 43 2.47 
2.51 
1.4 7 







1. 08 1.07 
1.06 
1. 32 1. 32 
I. 33 
1 • 44 1 • 46 
1.47 
1 • 22 1 • 22 
l. 23 
I. 59 
1 . 63 I . 61 
I. 57 
I. 60 I . 58 
0.99 0 . 98 
0.96 
I . 28 1 . 26 
I. 25 
2.29 2 . 28 
2 . 28 
I. 31 
1.32 I . 32 





1.13 1. 12 
0.90 0 . 93 
0 . 96 
I. 31 
I .34 I .32 
1.40 
1 • 48 1 • 44 




I. 7 1 
1.72 1.72 
0.94 0 . 96 
0 . 97 
1.37 
l . 40 I · 38 
2.27 2.26 
2 . 26 
I. 32 
l . 33 l . 32 . 
I. 51 
I. 59 ·1.55 
BCS 
Deventer 
1. 35 1. 34 
1.34 
1 • 04 1 • 04 
1.05 
1.32 
l. 34 I . 33 
1.47 
1.49 1.48 
1 . 33 1. 33 
1.33 
1.62 
1 . 62 1.62 
1.71 
1.73 1.72 
0.98 0 . 98 
0.99 
I. 33 
1 • 33 1 • 33 • 
2 . 29 2 . 31 
2 . 33 
1.31 
1 • 32 l • 32 
1.44 
I. 44 l . 44 
BCS 
Al kinaar 
I. 22 1. 24 
l. 26 
0.99 1 . 00 
1.01 
1 • 34 I . 3 5 
1.36 
1.44 
1 • 4 7 1 • 4 6. 
1. 32 
1 • 34 I • 33 
1.55 
1 • 53 1 • 54 
1. 81 
1 . 84 I . 82 
0 . 99 0.98 
0 . 97 
1 . 30 1 . 32 
l. 33 
2 . 30 2 . 31 
2 . 32 
1.30 
l. 32 1. 31 
1.44 
I .48 I .46 
Gemiddeld over all e 





1 . 33 
1.62 
1.72 
0 . 99 
1.34 
2.33 





























+ 0 . 2I 
0.00 
+ 0 . 05 
+ 0 . I6 
+ 0 . 02 
+ O.I4 
+ 0.02 
+ 0 . 05 
+ 0.09 
+ 0 . I4 
+ 0. I2 
+ 0. I 0 
+ 0 . 09 
BCS 
's-Gravenhage 
+ 0 . 09 
+ 0 . 06 
- 0.02 
- 0.04 
- 0. II 
- O. OI 
- 0 . I4 
- O. OI 
- 0.08 
- 0 . 05 
- 0 . 02 
- 0 . 06 
- 0.03 
BCS BCS 
Leeuwar den Deventer 
- 0 . 2I 
- 0.08 
- 0 . 02 
- 0 . 06 
+ 0 . 07 
- 0.03 
0 . 00 
- 0.03 
+ 0.04 
- 0 . 07 
- 0 . 02 
+ 0 . 05 
- 0.03 
+ O.OI 
+ 0 . 03 
- O. OI 
- 0 . 02 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
- O. OI 
- O. OI 
- 0 . 02 
- 0 . 02 
- 0.06 





+ 0. 01 
- 0.04 
0 . 00 
- 0 . 08 
+ 0. I 0 
- O. OI 
- 0 . 02 
- 0.02 
- 0 . 04 
.- 0 . 04 
- 0.02 
~ 
~ ~~~-~. ~. ~~~~~--~--GM----~--~.-.-~ma----~~--~.-----~~u=~~~~~~~_..__. .... ._._ ________ _.._ .. ._ .. ~ .................... ~----~----.-.. 
~ · 
~ 
-------~ ........ _ ·--- - - ---- ---·----- - --........ . .. -··-·- -·-... - -··--·· -· .. 
































1.51 1 55 1.59 • 1.56 1 58 1.60 • 
1.64 1 67 1.70 • 1 .. 66 1 64 1.62 • 
1.52 .1 50 1.48 • 1. 71 1 .72 1.73 • 
2.14 2 15 2.16 • 2.03 2 03 2.03 • . 
1.54 1 54 
1 o55 ° 
1.64 1 63 1.62 • 
1.58 1 56 1.53 • 1.41 1 41 1. 41 • 
1.48 1 52 1.56 • 1.46 1 44 1.43 • 
1.64 1 65 1. 66 • 1.54 1 52 1. 51 • 
1.36 1 35 1.34 • 1.57 1 58 1.58 • 
1.86 1 87 1.88 • 1.60 1 60 1.61 • 
1.49 1 50 1. 52 • 1.58 1 59 1.60 • 
1.28 1 33 1.38 • 1.31 1 30 1.28 • 
-----· 
BCS BCS BCS 
Leeuwarden Deventer Alkmaar 
1.46 1 46 1.47 • 1.52 1 52 1.53 • 1.51 1 52 1.52 • 
1.56 1.55 
1.54 . 1-55 1 56 1.56 • 1.'56 1 57 1. 58 • 
1.52 1 52 1.53 • 1.50 1 50 1.50 ° 
1
•
47 1 48 1.50 • 
2.06 2 06 2.07 • 2.07 2 08 2.10 • 2.04 2 06 2.07 • 
1.53 1 55 . 1.70 1 72 1.57 • 1.74 • 1.55 1 56 1.57 • 
1.43 1 45 1.47 • 1.49 1 48 1.47 • 1.46 1 47 1. 48 • 
1.32 1 34 1.36 • 1.53 1 53 1-53 • 1.46 1 48 1.49 • 
1.52 1 52 1.53 • 1.50 1 50 1.50 • 1.47 1 47 1.47 • 
1.36 1 36 1.36 • 1.51 1 50 1.50 • 1.44 1 45 1. 46 • 
1.70 1 68 1. 67 • 1.61 1 61 1.61 • 1.59 1 61 1.63 • 
1.48 1 47 1.46 • 1.50 1 50 1. 51 • 1.50 1 51 1.52 • 
1.28 1 28 1. 28 • 1.30 1 30 1.30 • 1.33 1 34 1.35 • 
Gemiddeld over alle 
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Tabel 2a Verschil tussen 0evonden vetvrije drogestofgehalte en 
1f3 gemiddelde vetvrije drogestofgehalte over alle labs, per monster 
Monsterno. RZS BCS 
Leiden 's-Gravenhage 
23A 11 + 0.02 + 0.05 
23A 213 + 0.07 + 0.04 
23A 476 - 0.05 + 0.17 
23A 788 + 0.0?' - 0.05 
23.A 1018 
- 0.06 + 0.03 
23A 1311 + 0.09 - 0 .06 
23A 1631 + o.o6 - 0.02 
23A 1876 + 0.12 - 0.01 
23A 2068 - 0.10 + 0.13 
23A 2439 + Oo19 - 0.07 
2:3A 2760 - 0.02 + 0.07 
23A 2984 + 0.02 - 0.01 
Gemiddeld + 0 .035 + 0.02 
BCS BCS 
Leeuwarden Deventer 
- 0.07 - 0.01 
- 0.05 - o.o·4 
. 
.- 0.03 - 0.05 
- 0.02 o.oo 
- 0.05 + 0,12 
- 0.02 + 0.01 
- Oo12 t 0.07 
- 0.01 - 0.03 
- 0.09 + 0.05 
o.oo 
- 0.07 
- 0.05 - 0.02 
- 0.03 - 0.01 























Tabel 2 Vetvrije drogestof in boter in % 
t{!Ksferno o en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden •s-Gravenhage ~eeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
22A 3 1o79 1 74 1o72 1 73 1o69 1 70 1o78 1 78 1o75 1 76 1.74 3.1.72 1.69 • 1o74 ° 1o70 ° 1o78 ° 1o76 ° 
22A 243 1 0 27 1 28 1 0 1 Lj. 1o30 1 32 1o24 1 24 1o18 8 1.23 31o1.72 1o28 ° 1o10 1.12 1o33 • 1.24 • 1.19 101 
22A 556 0~66 0 70 Oo 6'7 0 68 Oo63 0 64 Oo64 0 64 0.58 0 59 0. 65 29.2o72 0 0 75 ° . 0.68 • 0.64 ° 0.64 • 0.60 ° 
22A 1013 1.62 1 65 1.70 1 68 1 •. 63 1 64 1-59 1 60 1.58 1 62 1.64 4.4.72 1o68 • 1o66 • 1.65 • 1.'6'1 • 1.66 • 
22A 1368 1 0 61 1 66 1o63 1o64 1.46 5 1-55 1 56 1.58 1 58 1.59 2o5o72 1o71 ° 1.64 . 1~55 1" 0 1.56 ° 1-59 ° 
\ 22A 1728 1.63 1 64 10 70 1 69 1o72 . 1.60 6 1o65 6 1.67 ~ 6o6.?2 1o65 ° 1o68 • 1.74 1.73 1.62 1 • 1 1.69 10 7 
22A 2034 1.76 7 1-73 1 74 1-79 1 74 1o72 1 71 1.81 82 1o76 \· 4.7o72 1.78 1• 9 1.75 ° 1.69 • 1.70 • 1.83 1" 
22A 2291 1.63 1o64 1.65 1 66 1.61 6 1.55 1 54 
* 1.62 1. 8.?2 1.66 1.66 • 1.65 10 3 1.52 • 
22A 2637 1.57 1 59 1.55 1 56 1. 73 1 74 1.51 1 52 1.58 1 59 1.60 28.8 . 72 1. 61 ° 1.56 • . 1. 75 ° 1.52 • 1.60 ° 
. 
22A 2920 1.56 1 58 1.47 1 47 1.43 1 46 1.54 1 54 1.48 1 49 1. 51 26.9.72 1-59 • 1.47 • 1.49 ° 1-55 ° 1.50 • 
\ 22A 3244 1.41 1.48 8 1.50 1o54 1.48 8 \ 1.11.72 1.43 1o42 1.48 1•4 1.50 1.50 1.54 1.54 1.49 1•4 1 o48 
\ 22A 3544 1.54 5 1.53 1 52 \ 27o11.72 1. 48 1·• 1 1 0 50 ° 
1o46 46 
1.47 1" 
1. 44 1 46 
1.47 • 
1o46 1 48 
1.49 • 1o48 
\ 




' \ \ 
\ 
Tabel 2a Verschil tussen gevonden vetvrije drogestofgehalte en 
0j2 gemiddelde vetvrije drogestofgehalte over alle labs, per monster 
Monsterno o . .. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar 
22A 3 o.oo ·- 0 - 01 - o . o4 + o . o4 + 0~02 
22A 243 + 0.05 - 0 - 11 + 0~09 + 0 - 01 - o;o5 
22A 556 + 0.05 + 0-03 - 0,01 · - 0·01 - o.o6 
22A 1013 + 0,01 + 0 -04 o . oo - o~o4 - 0.02 
22A 1368 + 0 . 07 + 0.05 - 0,09 '- 0.03 - 0,01 
22A 1728 - 0,03 + 0~02 + o . o6 - o . o6 o~oo I 
22A 2034 + 0 . 03 - 0.02 - 0,02 ·- 0 ~05 + o.o6 
22A 2291 + 0~02 + 0,04 + 0,01 - o . o8 ~ 
\ 
22A 2637 - 0,01 - 0 . 04 + 0 ... 14 - o.o8 - 0.01 
22A 2920 + 0.07 - 0.04 - 0.05 + 0 . 03 - 0.02 
22A 3244 - o.o6 0.00 + 0.02 + 0 . 06 0 . 00 














Tabel 2 Vetvrije drogestof in boter in % 
ltjfl· 
Monsterno. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemidd. over alle 
verzenddatum Leiden 's- Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
211\ 9 l.l9 l 20 1. 22 l 24 l.l6 l 18 1.09 l 08 1.13 1.14 1.17 4 .l. 71 1.21 ° lo26 • 1 . 20 • 1.08 • 1.16 
21A 280 l. 6l l 61 1. 66 l 67 1. 64 l 65 lo64 l 60 1.64 1.66 1.64 1.2.71 1.61 ° 1,68 ° 1.66 ° 1.56 • 1.67 
21A 494 L 65 l 68 1.54 l 56 1.75 l 70 1.54 l 53 1.67 1.67 1.63 lo3o7l lo7l 0 lo57 • l. 65 ° 1.52 ° 1.67 
21A 764 1.56 l 56 lo57 l 58 1. 60 l 61 1.44 l 45 1.57 1.58 1.56 29o3.7l 1.56 • lo59 ° 1.62 • lo46 ~ 1.59 
21A 1181 1.67 l 68 lo62 l 61 1.64 1 64 1.60 l 60 1.68 1.69 1.64 3o5or(l 1.68 • 1o60 • 1.64 ° lo60 ° 1.70 
21A 1567 l.5l l 46 1.38 1 38 1. 46 l 45 1.34 l 3~ 1.45 lo47 1.42 ~ l.6o7l 1.41 ° lo38 ~ lo44 • 10 31 ° . ) 1.48 co 
I . 21A 1992 1. 57 1 58 1.50 l 49 1.62 l 60 1.46 l 47 lo56 lo56 1.54 \ 5.'7o7l lo59 • 1o48 ° lo58 ° lo48 ° 1.57 
21:\. 2228 l.09 l 10 1o09 l o8 l.l4 l 16 lo08 l 06 1.10 l.ll 1.10 2.Ó.7l lol2 ° lo08 ° lol7 • 1.04 ° 1.12 
21A 2646 l.l9 l 18 lol7 l 16 lo25 1 26 lolO l 12 1.19 1.20 lol8 30.8o7l 1.16 ° 1.15 ° 1.26 • lo1.3 ° 1.21 
2L-~o 2954 1.35 l 35 1.25 6 1. 38 l 35 1.24 l 24 lo38 1.38 lo32 4o10.71 1.35 ° 1'.;26 1. 2 1.32 • 1.25 ° 1.39 
211\ 3185 1.73 1 74 1. 89 l 88 1.78 l 78 lo65 l 66 1.75 lo76 lo76 l.ll. 71 1.75 ° 1.87 ° 1.78 ° 1.66 ° 1.77 
21/l 3435 l.l6 l 16 1.19 l 18 l.l7 1 17 1.07 l 07 1.14 lol5 Ll5 


































Verschil tussen gevonden vetvrije drogestofgehalte 
en gemiddelde vetvrije drogestofgehalte over alle labs, per monste r 
RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's- Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar 
+0.03 +0.07 +0.01 - 0.09 - 0.03 
-0.03 +0.03 +0.01 -0.04 +0.02 
+0.05 - 0.07 +0.07 - 0.10 +0.04 
0.00 +0.02 +0.05 - 0.11 +0.02 
+0.04 -0.03 0 . 00 - 0.04 +0.05 
+0.04 - 0,04 +0 .03 - 0.09 +0.05 
+0.04 - 0.05 +0.06 -0.07 +0.02 ~ 0.00 -0.02 +0.06 - 0.04 +0.01 
\ 
o.oo - 0.02 +0.08 -0.06 +0~02 
+0.03 - 0.06 +0.03 -0"07 .+0.06 
-0 . 02 +0.12 +0.02 - 0.10 o.oo 
+0 . 01 +0.03 +0~02 - 0"08 0.00 





' T.::tbel 2 Vetvrije dro~estof in boter in % \ /9j_O RZS • BCS BCS BCS BCS BCS Ger:o . over Mon terne. en 
verzcn~Jatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Devent er Alkmaar Eindhoven alle l a bs , 
per monst er 
20A 32 1,40 1 38 1,47 1 48 1,47 1 46 5.1.70 1, 35 , 1 '48 , 1, 45 ' 1,33 1 33 1,33 ' 
1,43 1 44 
1 , 46 ' 
1,45 1 47 1,49 , 1, 43 
20A 655 1,47 5 1,58 1 58 1,54 1 54 
2.2.70 1,53 1 ' 0 1, 59 ' 1 '53 ' 
1,60 1 62 
1 '64 , 1,51 1 53 1,55 , 1,62 1 6o 1, 59 , 1,56 
2011. 1348 1,53 1 54 1,54 1 54 1,59 1 58 1,52 1 52 1,52 1 54 1,62 1 61 1,56 2.3.70 1,54 ' 1,54 , . 1, 57 ' 1,53 , 1,56 , 1, 60 , 
20A 2128 1 '20 1 20 1,24 1 23 1,24 1,17 1 18 1,22 1 23 1,22 1 22 1 ' 21 1 0 4 0 70 1 '21 ' 1,22 ' 1' 18 1, 21 1 '18 , 1,24 , 1, 21 ' 
20A 2723 1,03 1 05 1',10 1 10 1,08 1 10 1,06 1 08 1,10 1 12 1,05 1 07 I 1, 09 ~ 27 0 1~ 0 70 1,07 ' 1,10 ' 1 '11 ' 1,09 ' 1 '14 ' 1,09 ' 
........... 
20A 3433 1,54 1 58 1,50 1 50 1,62 1 58 1,41 1 42 1 ,57 1 58 1,58 1 60 1, 54 I 2.6.70 1 '61 ' 1 '50 ' 1,55 ' 1,43 ' 1,58 ' 1 '61 ' 
20A 4122 1,42 1 43 1 '51 1 51 1,46 1 44 1,39 1 38 1 '50 1 50 1,43 1 42 1, 45 6.7 . 70 1 '44 ' 1 '51 ' 1 '41 ' 1 '38 ' 1 '51 ' 1 '41 ' 
20!. 4509 1,21 1 22 1,23 1 24 1,20 1 23 1 ,09 1 10 1,22 1 22 1,17 1 20 1, 20 3.8.70 1 '23 ' 1,24 ' 1 '26 ' 1 '12 ' 1 '23 ' '1 '22 ' 
20il 5022 1,36 1 40 1 '31 1 31 1,38 1 40 1,29 1 28 1,36 1 38 1,37 1 38 1,36 1.9.70 1,44 ' 1 '31 ' 1 '41 ' 1 '27 ' 1 '39 ' 1 '38 ' 
2011. 5545 1 ,04 1 04 1,11 1 11 1,08 1 o8 1 ,03 1 04 1,12 1 13 1,06 1 o8 1 , 08 5.10 0 70 1 ,05 ' 1 ' 11 ' 1,07 ' 1 ,05 ' 1 '14 ' 1,10 ' 
20fl. 5991 1,55 1 56 1,57 1 58 1,45 1 48 1,49 5 1, 49 5 1,51 1 52 1, 52 2.11.70 1, 57 ' 1 '59 ' 1 '51 ' 1,50 1 ' 0 1,50 1 ' 0 1 '54 ' 






·.rou<:l .~ .~- Vcrsch~~ tusscn_y.~yonden vetvrj2e droscstofgehalte en gemiddeld~ 
·-· --- ··-
19-fo ' ~9tvriJe dr.ogestofechaltc over alle labs, per monster 
Monsternoo . RZS BCS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar Eindhoven 
20A 32 - 0,05 + 0,05 + 0,03 - o, 10 + 0,01 + 0,04 
20A 655 - 0,06 + 0,02 - 0,02 + 0,06 - 0,03 + 0,04 
20A 1348 - 0,02 - 0,02 + 9,02 - 0,04 - 0,02 + 0,05 
20A 2128 - 0,01 + 0,02 o,oo - 0,03 + 0,02 + 0,01 . i 
~ 
20A 2723 - 0,04 + 0,01 + 0,01 - 0,01 + 0,03 - 0,02 N 
20A 3Lf33 + 0,04 - 0,04 + 0,04 - o, 12 + 0,04 + 0,06 \ 
20A 4122 - 0,02 + 0,06 - 0,01 - 0,07 + 0,05 - 0,03 
201\. 4509 + 0,02 + 0,04 + 0,03 
- 0' 10 + 0,02 0,00 
20A 5022 + 0,04 - 0,05 + 0,04 - 0,08 + 0,02 + 0,02 
20A 5545 - o,o4 + 0,03 o,oo - 0,04 + 0,05 o,oo 
20A 5591 + 0,04 + 0,06 - 0,04 - 0,02 - 0,02 o,oo 
20A 6408 - 0,01 o,oo + 0,03 - 0,06 o,oo + 0,03 




·.label 2 Vetvrije drogcstq{ in boter i n % 
l1bJ . 
Gem . over l-;vnstcrno. en RZS BCS BCS BCS BCS BCS .. 
alle labs, vc rzenddatt;m Leiden 's-Gravcnhagc Lce:u.,.,ardcn Deventer Alkmaar Ei ndhoven per monster 
1.115A- 1;6 
. 0, 68 0 71 0 ,78 0 78 0,77 0 78 0,70 0 70 0;75 0 76 0,76 0 77 0,75 6.1.63 0,74 ' 0 ,78 , 0,79 ' 0 , 70 ' 0,77 ' 0,78 , 
1.115A- 143 1,07 1 08 1,07 1 o8 0,97 0 97 1,08 8 1 '06 1 06 1,03 1 04 1 ,05 3.2.69 1,09 , 1 ,08 , 0,97 ' 1 '09 1 , 0 1, 07 , 1,05 ' 
1.115A- 1,:0 1, 30 1 30 1, 34 3':: 1,39 1 40 1,20 1 21 1,31 1 7.2 1,30 1 32 1 '32 ) . 3.69 1, 30 ' 1 '36 1 ' ~ 1 '40 ' 1 '22 ' 1 '34 ' ./ 1,33 ' 
1.115A- 157 1,05 1 06 1,09 1 10 1·,08 1 08 1 1 01 1 02 1,07 1 o8 1,01 1 02 1 ,06 31.3.69 1,07 ' 1 '11 , 1,09 ' 1 ,03 ' 1,08 ' 1 ,03 ' 
1 o 115A - 164 1,23 1 25 1, 30 1 30 1,30 1 32 1,21 1 22 1,28 1 28 1,33 1 •4 1,28 605.69 1 ,27 , 1, 30 ' 1,33 ' 1 '22 ' 1 '29 ' 1 '34 ' .) 
' I 1.11:;A- 171 1,30 1 32 1 '41 1 L~2 1,38 1 42 1 , 27 1 7. 0 1,38 1 40 1 ,33 1 34 1 ,37 ~ 2.6.69 1,34 , 1,44 , 1,45 ' 1 '32 './ 1 '42 ' 1 '35 ' ,JJ 
1 . 1151\- 178 1 '37 1 40 1 '41 1 '41 1,37 1 38 1,32 1 72 1, 42 1 43 1 '39 1 40 1,39 30.0.69 1, 43 ' 1 '41 1 '39 ' 1,33 ,.;J_ 1,44 ' 1, 41 ' 
1 .115A - 185 1 ,1 8 1 18 1,11 1 11 1,18 1 20 1 ,04 1 04 1 '23 1 24· 1,14 5 1,15 28o7.69 1 , 18 , 1 , 11 ' 1 ' 22 ' 1 ,05 ' 1 ' 25 ' 1,16 1 ' 1 
1o115A- 192 1, 19 1 21 1 ,05 1 06 1,06 08 1 , 00 1 02 1,13 1 14 1,03 1 04 1,09 1o9.69 1,23 , 1 ,06 ' 1,09 1'' 1,03 , 1, 15 , 1,05 ' 
1 .11511. - 198 1 , 08 0 1,16 1 17 1,13 1 1- 1,04 1 04 1,11 1 13 1,11 1 14 1, 12 2).9o6~ 1,11 1 ' 1 1,18 , 1,1 3 ' ;) 1,05 ' 1, 15 ' 1 , 16 , 
1.115A - 206 1 '49 1 50 1 '49 1,51 1 52 1,36 36 1 ,55 1 56 1, 49 50 1 '49 4 •. 4.69 1 '51 , 1, 50 1 '50 1', 52 ' 1 '37 1 , 1,56 , 1, 51 1 ' 
1 0 11 5ll - 21 3 1 '43 1 46 1,43 1 43 1,35 1 38 1 ,39 1 38 1,49 1 c:o 1,47 1 48 1 , 44 1o12.69 1 , L~9 ' 1,43 , 1 '40 ' 1,36 ' 1,51 ,/ 1, 48 , 
~ 
- 9 -
'l'ab;::l 2a Verschil tussen Gevonden vetvrije drogestofgehalte en g6middclde 
56j. . vctv~ijc dro~cstof~ehalt e over alle labs, pc:r monster 
,·!ons terne. HZS BCS BCS BCS 13CS BCS 
Le iden 's-Gravenhagc LccU\·Iarden Deventer 1Î.lkmaar Eindhoven 
1 .115/, - 136 - 0,04 + 0,03 + 0,03 - 0 , 05 + 0 , 01 + 0 , 02 
1,115A - 143 + 0,03 + 0,03 - 0,08 . + 0,03 + 0,01 - 0,01 
1.11;i .. - 150 - 0 , 02 + 0,03 + 0 ,08 - 0 ' 11 0 , 00 0 , 00 
1 .1 15A ...:. 157 0 , 00 + 0 , 04 + 0,02 - 0,04 + 0 , 02 - 0 , 04 
1.115A - 164 - 0,03 + 0,02 + O,O I+ - 0,06 0,00 + 0 , 06 I 
1.115A- 171 - 0,05 + 0 , 05 + 0,05 - 0,07 + 0 , 03 - 0 ,03 >-.:. 
1.115A- 178 + 0 , 01 + 0,02 - 0,01 - 0,07 + 0,04 + 0 ,01 ~ 
1 • 1151· - 18 5 + 0,03 - 0,04 + 0,05 - 0 ,1 1 + 0,09 0,00 \ 
1. 115A- 192 + 0112 - 0 , 03 - 0 , 01 - 0,07 + 0 , 05 - 0,05 
1.115A - 198 - 0 , 02 + 0,05 + 0 , 01 - 0 , 08 + 0,01 + 0,02 
1 .115A - 206 + 0,01 + 0 , 01 + 0 , 03 - 0 ' 12 + 0 , 07 + 0,01 
1 .11 ~f. - 213 + 0,02 - 0,01 - 0,06 - 0,06 + 0,06 + 0,04 
Gcmidócld + 0 , 0 1 + 0,02 + 0,01 - 0,07 + 0 ,03 0,00 
Tabel 2 Vetvrije drogestof in boter in %. 
ij lP· 
MonE-terno. en j RZS BCS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum I Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar Eindhoven labs, per monster 
l.l15A-53 I 1.41 1 42 1,301 30 1,301 31 1,231 24 11331 34 11271 28 1,32 I 2.1.68 I 1.44 ' 1,31 1 1,32 ' 1, 25 1 . 1,35 ' 1,30 ' 
l.l15A-58 1,00 1 01 01991 00 1,061 06 0 , 940 95 1,031 04 1,041 06 1,02 5.2.68 1,0~ ' 1,01 , 1,07 ' 0, 96 1_ 1,05 ' 1,08 ' 
~.115A-64 1,17 1 20 1,081 o8 1,151 16 1,091 09 1,061 08 1,061 08 1,11 4.3.68 1,23 ' 1,09 ' 1_,17 ' 1,_09 ' 1,09 ' 1,_09 ' 
1.115A-71 1,13 1 16 1,091 09 1,171 20 ,1,051 05 1,111 12 1,141 14 1,13 1. 4. 68 1,18 ' 1,09 , 1,22 ' 11._05 ' . 1,13 ' 1,15 ' 
l.l15A-76 1,50 1 51 1,521 52 1,571 57 ·1,451 46 1,501 53 1,421 42 1 , 50 29.4.68 1,52 ' 1,53 ' 1.57 ' 1, 48 ' . 1,56 ' 1,43 ' 




1.115A-89 1,05 1 08 1,041 05 1,041 06 0,991 00 1,001 01 1,031 04 1, 04 1.7.68 1,10 ' 1,06 ' 1,07 ' 1,01 ' 1,02 ' . 1,06 ' 
1.115A-97 o,87 o 88 0 , 870 88 0,930 96 0,860 86 0,940 95 0 , 860 87 0, 90 5 . 8. 68 0.89 ' 0,88 ' o,_ 99 ~ 0,87 ' 0,?6 t 0,88 , 
J .ll5A-105 0,89 0 90 0,880 88 0,960 96 0,850 86 0,920 94 0 , 840 84 0, 90 2 . 9 . 68 0190 ' 0,89 ' 0'1.96 , 0,87 ' 0,95 t 0,_ 85 ' 
l.ll5A-ll3 1,15 1 16 1,171 18 1,231 24 
30 .9. 68 1,16 ' 1,18 ' 1,24 ' 
1,141 14 
1,14 , 
1,161 17 1,18 , I 1,101 10 1,11 , 1,16 
1.115A-121 0,81 0,99 o,86 0,80 o,87 o,84 
4.11.68 0,86 0,84 0,980,98 0#900,88 o .. :8lo,8o 0,890188 0,860,85 0 ,87 
lo115A-128 1,13 1 14 1,051 06 1,051 06 1,021 02 1 ·,061 06 1,091 09 1,07 
2.12 .68 I 1,16 ' I 1,07 1 1 06 ' 1,02 ' 1,_06 ' 1 , 09 t 









Tabel 2a Verschil tussen gevonden vetvrije drogestofgehalte en 
gemidè.clde vetvrije drog~-~tofgehal te over alle labs, per· monster 
i Monsterno. I I RZS I BCS BCS BCS I BCS BCS Leiden 1 s-Gravenhap.;e Leeuwarden Deventer, Alkmaar Eindhoven 
I 
i 1.115/{-53 +0,10 -0,02 -0,01 -0,08 +0,02 - 0,04 
I 
+0,04 +0 ,04 I 1.11511-58 I -0 01 -0,02 -0,07 +0,02 
~ l.ll5A-64 ! +0,09 -0_,_ 03 +0 ,05 -0 ,02 -0!03 -0,03 
ILll5A-71 +0 03 -0,_04 +0,02_ -0,08 -0,01 +0 ,01 
I 
l . l l 5A-76 I +0 01 +0,02 +0,07 -0,04 +0 , 03 -0,08 
1.11511-82 -0,04 +0 , 03 +0,01 -0,09 +0 ,03 +0,07 
l.ll5A-89 +0 04 +0~/01 +0,02 -0 ,04 -0 ,03 0 , 00 
1.1151\-97 -0 02 -0 , 02 +0,06 -0 , 04 +0, 05 -0,03 
I 
1.115A-105 o,oo -0, 02 +0,06 -0,04 +0,04 -0,06 
l.ll5A-ll3 0 , 00 +0,02 +0,08 -0 ,02 +0 ,01 -0 , 06 
l.ll5A-l21 -0,03 +0 ,11 
I 
I +0,01 -0 , 07 +0,01 -0 , 02 
1. 11511-128 I +0,07 -0,01 I -0,01 -0 , 05 -0,01 I +0,02 I 
Gemiddeld +0,02 o,oo l +0_, 04 -0,05 ! +o,o1 I -O ,OL_l 
/ · 
Tobol 2 Votvcijo dcogo•tor io bot•c io % I -2; -I . /3_!f:_-~-~ --..,.-------,----~____,....-_.:..____, 
/ i L~onstcrno. en I RZS ! BCS I BCS I BCS 1 BCS ; BCS Gemiddeld over alle 
l vcrzenddatum , Le~den I •s-Gravenhage ! Leeur1arden L fu~~enter • /U.kmaar Iindhoven l nbs , per conster 
r- I . . --...,...-~-
j 1.115A-1 · 1106 1 04 !1115 1 16 1107 1 06 ! 1100 1 02 1103 1 03 ' 1103 1 06 f 3,1 , 67 1,03 I 1117 I 1105 I : 1,0;; 1 1103 I 1 10 1 1,06 
_1 
I 
1~11511-5 1105 1 06 : 1,03 1 03 I! 1101 1 02 I 0,98 0 98 1,04 1 05 : 1,02 1 02 1 03 
. 31,1,67 1,06 I , 1 03 I · 1,04 I ! 0,99 I 1106 I 1102 t : I . 
I • ·--- ·~~' • •' .~, .. :J.: •• • --·••- 1'• · ---~--~ · - •~---: -----•-• .. - • _,,._' ---~---~•"·-•ï 
j 1.115/.-9 . 1110 1 13 , 1,07 1 O" l 1,16 1, 18 i 1107 1, 05 1,16 1116 1,06 1106 1111 ; 
r 27,2,67 0 1L16 .'. -+-1-!.9.6 t O . ~ 1,20 ~-.:..!t..~-·-··--.2! 17 1 1107- ·-·- r· -~-----.; 
I 1,115A-13 \ 0,99 0 99 ; 0193 : o, s9 0 go ; 0,93 0 92 · o,94 0 , 96 ! o,94 0 96 j 0 ,9,, ~ .. 4.6.7 ' o,qq ·~o,g4 °•94 0,92 ' ' : 0,90 ' 0,97 0,97 1 
l T . ------'----~------
,1.115A-17 i 1103 1 02 i 'i,OO 1 00 i 0,98 O 9, ! 0,04 O 86 . 0,97 0 , 98 0 ,93 O g6 
, 8.5.67 i 1,oo ' ! 0,99 1 , ' ö : 01!'-7 ' 0,93 1,00 ' 
~------
l 1 . 115A-21 ! 1,10 ! 1,05 06 i 1110 1 10 ! 0;99 1 00 1,09 1 10 1,0G 1 06 1 07 ~~·6•2Z.... i 1110 1•10 j !,.9,~_1_'_-~! _1..:..1 _1~- I I 1102 I • 1112 ~-~~~0_6 __ '-~-~--·-- -----
1 I o 
! 1,115t.-25 ! 1,00 1,0.1 10 0,95 0 ,95 : 1,04 1 00 i 0,91 0 91 0,96 0 98 0197 0 98 
7 ~-! _1..:.'.;..02 __ _;_, ~~ ...9-:;5;.,__ __ ~i___,o,_96 1 10,91 '~-0. .• 99 ' · o,9s ' 
I . I I 
! 1,115A-29 
1
· 0,95 0 , 94 ; 0,94 0 92 ! 0,99 1 00 ! o, cs 0 89 1 ,02 1 03 1,04 1 7 [ 1.8 . 67 : 0 ,93 0 0,91 ' : '1,00 ' 0,90 ~- , 1,04 ' 1,10 10 
! 1,115:.-35 i 1,oo 1 ooi 1,03 1 03 : 1,06 1 o6 . 0,95 o 96 1,04 1 04 . 1,01 1 oo 1 02 . 
1 4. 9 . 67 : 1,00 '_i '1 , 03 ' i 1,o6_' : o,9S ' -~-·-.. _1_, oo _ ___ ' ____ __:_·-·----·- -- · -·~ 
0 ,--~-------+, ~------~~------
1: 1,115.\·-38 , 1104 1 0" 1
1 0195 O 96 j' 0,97 O rol, 
1 0,03 O 02 0,98 0 99 0 , 95 O 94 0,95 ~10. 67 __ __,1__.1,'-0_2~'-~-1-~-· 9_6 __ ' ... -- 0 0,92 171 0 ,82 ' 1,00 ' : 0,93 '-~ -------~-~ -·---
! ' I I 
'
. 1,115A-1l3 1 1 102 1 05. 0 199 1 OO ' 1,01 1 OO i 0 , 93 0 , 94 : 1,01 1 02 : 0,97 0 98 p0,10:67 110G 1 ; 1100 1 . 0 1 99 1 I 0 1 94 1 1 103 1 i 1,00 1 































Tnbel 23 Verschil tussen gevonden vetvrije dr ogestofgehalte en gemiddelde Yetvrije drogestofgehsl~ 
(JIJ. over alle l nbs , per r.~onstcr 
-~---- ~~-, 
j Monsterno, RZS BCS BCS BCS I3CS Bes ··· ~ I Leiden : Alkmanr Eindhoven I 1s -Gravenho.ge Leeuwarden Deventer 1,115A-1 -o,02 +0,10 o,oo -o,04 -o,o3 o,oo ; 
1,115!.-5 +0,03 o ,oo -0,01 -0, 05 +0,02 -o, o1 
·---' 
1,115A-9 +0,02 -o,05 +0,07 - o,o6 I +0,05 -o,o5 
~ 
1, 115,'1-13 : +0,05 o,oo -0,011 - 0,02 +0,02 +0,02 i I 
--Ao-~~- · 
----..i- -~--




-0, 01 +0,03 -0,07 +0,03 -0,01 
· - '--
---
1,115J\-25 . +0,04 ' -o,o2 +0,03 -0,06 +0,01 +0 ,01 
.~ 
1.1151·-29 -o,04 -o,o6 +0, 02 - 0, 09 +0,05 ! +0,09 I I 
- ~----;-- ·-~-~·--] 
. ! 
--·--4 I 
1,115/1-33 - 0,02 +0,01 +0,04 -0, 06 +0, 02 -o, o2 
. ....--· 
I 1, 115!.-,38 +0,08 +0,01 -o,o1 - 0,13 +O, o4 -o,01 
... __.._ ........ __ ~~·-j 
' 1,115:.-43 : +0,05 0, 00 o,oo - 0,06 +0,02 -0,02 
1, 115A-48 ;~ ·-~~-
-o, o3 +0,03 +0,04 -0,07 i +0,01 ! +0, 01 
' +--
' Gemiddeld +0,02 o,oo +0,01 5 -o,o65 l +0,02 0,00 
/j/6 




3 .1. 66 
1.115.!\-5 
31.1.66 
1 . 11511.- 9 
















3.1 .10 .66 
1.115A-45 




's-GravenhaRe i Leeuwarder 
nes 1 Bes :Bes 
GroninReniDeventer I Alkmaar I Bes Eindhoven 
0,95 0 9610,99 0 99 0,96 , 0,99 , 
1,01 1 0210,99 1 00 
1,04 ' 1 , 00 ' 
0,99 oo!1,01 o 
1 '00 1 ' 1 '01 1 ' .1. 
.1 '00 11,01 1,00 1,00 0,99 1,00 
0,93 0 951 1,06 1 06 0,97 ' 1,05 , 
0,96 0 9810,97 0 98 
0,99 ' 10,98 ' 
l ,32 1,3311.,43 1,43 
1,34 1,43 
0,89 0 9010,88 0 88 0,90 , 0,87 ' 
1,07 1 0611,05 1 06 
1,06 ' 1,06 ' 
0,95 0 96j'1,01 1 02 
0,96 ' 1,02 ' 
1,05 1 0611,10 1 10 
1 '07 ' 1' 09 ' 
1,141 15!1,09 1 09 





1,01 1 0310,97 
1, 05 ' 0,94 
0,97 0 9610,95 0,96 , 0,9.6 
I 
0 96! 1 ' 03 1 04 
' I 1 9 os ' 
11 05 







1,04 .1. 051 o,95 o 961 o,97 o 9611,10 1 111 o,98 o 98 
1,o6 ., o,97 ' I o,96 ' 1,12 ' o,98 ' 
.1 ,o4 1 0411,oo 1 ooj 0,95 o .e7 1,05 1 osj1,02 1 02 
1,04 ' 1,01 ' 0, 99 ,~ 1,05 ' 1,02 ' 
1,03 1. 04 ··j·.1 ,07 1 0410, 98 o 9811,04 1 oc::: I1,01 1 oo 1,05 ' .1 , 02 ., 0,98 ' 1,06 ' ,., 0,99 ' 
0,93 0 9310,95 0 971·0,99 1 OGI1,00 1 0010,94 0 94 0,93' 0,99' 1,01' 1,00' 0,93' 
1,41 4011,38 3811,39 311,38 31!11,46 
1,39 1 ' 1,37 1 ' 1,39 1 ' 9 1,34 1' y 1,42 1 ' 44 
0,87 0 871 0,88 0 8810,84 0 8511 0,88 0 901 0,88 0 87 ' 
0,87 ' 0,87 ' 0,86 ' 0,91 ' 0,86 ' 
1 ' 09 1 08 11 ' 08 1 08 
1, 08 ' .1.' 09 ' 
o,98 I 1,00 0,99 -*.) 
1,09 I 1,12 1,10 *) 
!1,17 I 
:1,14 1,16 *) 
1,06 1 07! 1,12 1 12 
1,08 ' i 1,11 ' 
0,86 0 881 1,02 1 03 
0,90 ' 1,04 ' 
1,11 
1,10 1,10 
0,97 0,98 0, 98 
1,01 1 ooj 1,06 1 o6l 1,oo 1 03 
Ü 198 1 1 9 07 9 1 1 1 06 1 
1, 20 11, 25 6!1, 11 20 I !1' 22 1' 21 ; 1, 26 1 ' 2 1' 24 1 ' . 
*) Geen r esultaten ontvangen. 
Gemiddeld over alle 

















~ - · Ta~~J. 2a Verschil tussen ffCvonden vetvrije-drogestofgehalte en gemiddelde 
vetvrije-drogestofgehalte over all e labs, per monster 
~ Monster no . ! RZS ~ BCS I BCS jl BCS BCS i BCS BCS I 
l 1.e iden · 's-Gravenhage . Leeuwarden Broningen Deventer ! Al kmaar Eindhoven ' ~. ------+-, i I 
: 1.J15A-1 J -0 , 04 - 0 , 01 I o,oo I +0,03 - 0,04 I +0,04 +0,02 
: J. . J 15A-5 ! +0' 02 0' 00 : 0' 00 ! - 0' 04 - 0 ' 04 I +0' 06 - 0' 02 
I 1 i 1.J15A-9 -0,01 o,oo I +0,04 - 0,05 - 0,05 +0,10 - 0 , 03 
I I 
1.115A-13 -O,Ol - 0,01 : +0,03 -0,01 - 0,04 +0,04 +0,01 
! 
l 1.115A-17 I - 0,07 +0,04 l +0,02 +0 , 02 - 0,04 +0,03 - 0 , 02 
! 1 . 115A- 2l +0,01 +0,01 - 0,04 0,00 +0 , 03 +0,03 - 0,03 
I ,------------+-------+-------------+, ----------4---------~--------+--------+---------------
l J..J15A- 25 -0~06 +0,04 +0 1 01 -01 01 0 ,00 -0,03 +0 , 05 




i j.J15A-33 -0,02 - 0,02 o,oo o,oo - 0 ,01 I +0,04 +0,02 
' I J . :JJ.5A-37 - 0,01 +0,05 +0,02 *.) - 0,09 +0,06 +O,OJ 
I 
l J..1J5A-41 0,00 +0,04 +0 1 04 i *) - 0,06 0,00 - 0,03 
~ 1.115A-45 ! - 0,03 1- 0 , 09 - 0,02 ! *) +0,03 +0,08 +0,02 : 
! ; 5 I I I 5 I 1 Gemiddeld i -0, 01 ! 0,00 , +0 1 01 : - 0,00 - 0 , 03_ +0 , 04 0,00 . 









' Tabel II '!etvrij0-dror;e~tof in boter in % 
ltj~ ·--
..- ~--. -- -·-- . __,. ---.-·- --· -----------~---
I1onr:;te:rno. en I BC,~ I BCS 
v .... - rzenddat··~m Leeuwc1rden Groningen 
BCS 
Deventer 




Gemiddeld over zes I BCS 
labs. p() r monster j ) Alkm..:la r 
. - ·- - - - r---- -
.1:15 A.1 5-54 .1,02 :J 02 :1,07 3 06 0,98 Oog .1 1 04 3 02 3,09 lOS 3,03 3 04 l 04 .1,06 :JO? 
-4-3-:-.1965 :1,03 ' ---2_,06 ' ~1-- ! / 1"00 , _J,08 ' .1,06 ~ '-- .1,.08 ' 
3:15 A15-56 .1,14 .1 lS :J,23 3 22 .1 1 39 1 2.1 .1 119 1 :JS 3 1 22 1 22 .1 1 22 :J 23 1 20 :J,J9 J JS 3 -2-3 5'65 j , j 6 ' ~0 , 11 23 - , .1 'j l ' :J '2:1. ' j '24 J ' J 'J 8 , 
JJ5 j.J5-5~ :J,03 :J 03 :J,OJ :1 02 0,94 0 96 0,99 :J 00 1,03 1 03 :J,02 l 02 1 01 0,99 0 98 
.1-3-:1965 J,03 , 3t04 , 0,99 f 1,02 f 1,03 , .1_102 , ' ) 0,. 98 ' 
l15 ,\15;...60 J,26 j 28 l,23 j 22 :J,:J8 .1 jg .1,33 j 33 1,24 j 26 1,2.1 j 22 1 25 l,2_4 j "'-
5-4-.1965 :J, 29 ' . :J, 20 ' .1, .1 9 ' .1 ~31 ' .1 • 21 ·' _ . .l...t2L ' ' 1. 26 'c.) 
JJ5 Al5-62 J 142 :J L1 4 .1,42 J 46 J,47 :1 48 31 47 .1 44 1,40 .1 40 .1,4:1 :1 47 145 Jt:) 10-5-:1965 :1,45 ,.. .1,5.1 ' .1,50 ' 1,42 ' .1t4o ' 3.'5-3 ' ' 
fi5 Al5-64 --'o,87 O a;;-IQ,B')-- -~-86 ·+o--;-82 O 82 0,85 O 86 0,88-(;89 0,90 ~ 91 O 87 _,.) J, 3~-5-.1965 . ?.t~2 ___ 1 _<?_t88 1 0!~~--' - --- 0,86 ' ·--~0--~-- 0.92 1 _ ' _ • I 
.115 A15-66 :J,:Jo J 08 o,91 o es :J,04 l 02 0,96 o 98 .1, 01 :J 02 J,05 l 02 :J 02 :i:J ......._ 
- 5-6-:1965 .2.t07 _, __ l-2Q?. ___ ~---~.29 _ _  , __ _Q_,99 __ "' __ j_,02 , 0. 99 ' ' 
:1.15 Al5=off 0,94 0 94 o,99 3 00 0,91 0 94 0,91 0 93 0,94 0 94 0,90 0 93 0 94 Jt:) ~ 
. .2-8-196.5. 0,94 ' ___ 1.1 00 1 0,98 ' 0,9.1 ' 0,95. ' 0,.92 t ' 
:1:15 Al5-70 o,85 0 85 0,90 0 90 o,73 0 76 o,s2 0 82 o,87 0 87 o,8J 0 82 0 a ~ ~) 6-9-3965 0,85 __ , _ __ ,2,9J ' 0,79 1 ..QJ_§2 ' O,_Q]___._' ___ 0,83 ' ' -+ 
:1:15 .~ • .15-72 o,s1 0 82 o,87 0 87 o,s.1 0 8.1 o,8o 0 82 o,85 0 88 o,8:J 0 80 0 83 o,86 
.A::.!0-2.265 o,82 ' o.87 ' o,8:J ' o.84 ' o_.so · ' o.8o ' ' o,88 
H5 Al5-:-74 .1 ,o6 1 06 0,9.1 0 90 :1 ,oo ~ 00 :1,09 3 09 1 ,o8 3 10 0,99 0 90 1 02 .J ,04 
0,87 
1,04 1-3 3-1965 1,06 - ' o,88 ' 1 t2..!_ J' 3 ,Q.2_ ' .1 ,12 ' 0,99 ' ... ' 1 ,o? 
n5 Al5-76 .J,:J2 1,:12 :~,H .1,12 :~,n :1,15 3,3o 0 29-:J 1 -.1965 ~ , J 3 J , J 2 j '12 j , j 2 1 '09 :J , J 0 J '12 1 'J 2 1 '17 j 'J 5 1 '.l5 .l , J 5 j ' 13 .1 'j J 1 ' j 
.1) De resultaten van BCS Alkmaar zijn niet in het gemiddelde opgenomen • 
x) Geen resultaten ontvangen. 
·- ~ 2 --
a.bel IV ,_ 


















- o, 05 
+ o, 02 
+ o, 03 
- o, 01 



















- o, 12 















•) Geen resultcteu ontvangen 
-----· ----.. -. 

























+ 0 ,02 







+ O, OL~ 
o,oo 
- o, 03 
- 0,01 
- 0,03 
- o, o_;:, 
+ 0,02 













Tab~l III Vetvrije-drogestof in boter in % 
/q6'( /_j ~~ 
. 
Monsterno. en BCS BCS BCS BCS 
verzenddatum. Leeuwarden Groningen Deventer Alkmaar 
115 A15-40 1,27 1 '25 1' 2)· 1 '25 1 '28 1,28 l '27 J '27 6.J..64 1 '23 J' 25 1 t 29 1 '27 
115 A15-41 1,27 1,28 1' 20 1,20 1,17 1,18 J '22 1,22 3.2.64 1,30 1 '20 1,18 1,23 
115 A15- 42 1,02 
J '04 0,96 0,94 1 ,oo 1,00 1,03 1,04 2.3.64 1,06 0,93 0,99 1,05 
115 A15- 43 1 '16 1 '17 1,15 1,15 1,12 1,12 1,18 1' 18 6 .4.64 1,18 1,15 1,12 1,19 
115 A15-44 1,01 1,02 1' 01 1 ,oo 0,98 0,98 1,01 1,02 4 ·5.64 1,02 1,00 0,98 1,02 
115 A15-45 0,86 0,86 0,86 0,86 0,82 0,84 0,88 0,88 1.6 .64 0,86 0,86 0,85 0,89 
115 A15-46 1,01 1,04 1,06 1,06 1,04 1,02 1,08 1 '08 29.6.64 J ,06 J ,07 1,01 1,09 
115 A15-47 1 , 20 
1 '22 1,05 J ,06 0,99 J '01 1,16 1,18 3 . 8.64 1 '23 1' 08 1,03 1,20 
115 A15-48 1' 12 1,10 1,12 1,12 1,14 1 16 1,09 1,10 31.8.64 1,09 1 ':1.3 1,18 . ' 1,11 
115 A15-49 J ,09 1,09 0,97 0,97 1 , 02 1,01 1 '08 1 ,08 5.10. 64 J ,09 0,97 1,00 1,08 
115 A15-50 0,90 0,88 0,82 0,82 0,74 0,76 0,87 0,85 2.11.64 0 ,86 o,82 0,77 0,83 
115 A15-52 1' 06 1,06 1' os 1 ,07 1,06 1,06 1,04 1,03 30.11.64 1,07 I 1,09 1,07 1 '02 
~\ 
I 
BCS I BCS 
's-Gravenhage Roermond 
1,25 1 '25 1,30 1 '29 1' 25 1,28 
1' 14 1,14 1,27 1, 26 1' 13 l '24 
0,92 0,93 0,99 1,02 0, 94 1,06 
1,.10 1,13 1,15 1,16 1,16 1 ,16 
0,93 0,93 1, 01 1,01 0,93 1,01 
0,75 0,78 0,87 0,86 0,82 0,86 
0,95 0 ,95 1,04 1,04 0,95 1,C3 
1,03 1,04 1,11 1,12 1,04 1,13 
1,01 1,01 J.,14 :1 ,14 1,01 J.,15 
0,96 0,96 J ,09 1,06 0,97 1,04 
0,74 0,74 0,82 0 ,82 0,74 0,83 
0,97 0,97 1,05 1,06 0,97 1,06 
- - ---- --
RZS 
Leiden 
1,28 1,30 1,31 
1,26 l '28 1' 29 
0,98 1,00 1, 03 
1,11 1,14 1' 16 
1,00 1,02 1,05 
0,76 0,80 0,83 
0,99 1,00 
:1,01 
l '03 1,06 1,08 
1,11 1,10 1,09 
1,08 1,10 1,12 
0,75 0,76 0,78 
.. 
1,04 1,06 1,07 
. .." .. . __ ;; ... .. . . . ' 
. ~ 
Gemiddeld over 


















~el VI Verschil tussen gevonden vetvrije-drogestofgehalte . en gemiddeld 
/)9~~ vetvrije-drogestofgehalte over alle labs, per monster 
Monsterno. BCS BCS BCS BCS BCS BCS Leeuwarden Groningen Deventer Allonaar 1s-Gravenhagc Roermond 
115 A15-40 -0,02 -0,02 +0,01 o,oo -0,02 +0,02 
115 A15-41 +0,06 .... o,o2 -0,04 o,oo -o,o8 +0,04 
115 A15-42 +0,04 -0,06 o,oo +0,04 -0,07 +0,02 
115 A15-43 +0,02 o,oo -0,03 +0,03 -0,02 +0,01 
' 
115 A15-44 +0,02 o,oo -0,02 +0,02 -0,07 +0,01 
115 A15-45 +0,02 +0,02 o,oo +0,04 -0,06 +0,02 
115 A15-46 +0,01 +0,03 ~·O, 01 +0,05 -0,08 +0,01 
115 A15-47 +0, 12 -0,04 -0,09 +0,08 -o,o6 +0,02 
/~ ~ 
,115 A15-48 -0,01 +0,01 +0,05 -0,01 -o, 10 +0,_03 
115 A15-49 +0,05 -0,07 -0,03 +0,04 -0,08 +0,02 
115 A15-50 +0,08 +0,02 -0,04 +0,05 -o,o6 +0,02 
115 A15-52 +0,02 +0,03 +0,02 -o, 01 .... o,o1 +0,02 
. 
















Tabel V VetTr1Jo-droçestc.:t iJl boter b. ~ (!/ r:/3 
(q/3 
·~ 
M.anster no. Be I l I 0 BG b(; .ac a; ro l(ZS · Gemiddeld oTer 
en L~uwarden Groningen ~venter Al.kl:&aar [' u-Gr.a.venh. Roorr.:.ond Mddea al.le lab~~, per 
verzenddatum monster 
llC 1 - 28 0~80 0 7<3 o,G9 " 72 c:,a:.; o 8o 0.76 0 7? Ot'(? 0 r•() o,8o 81 Q 67 0,76 0 .~,- 9( 0,82 o, u:69 o,6S 14.1.63 o, ('6 ' 0,75 "'' 0,76 t 0,?6 • tf/ 
NÇ 1 - 29 1,12 1 12 1'• 11 1 14 1,10 1 1 .... 1,16 1 16 1,05 1 C6 1,13 1 1·~ ~:~ 1,08 1,11 4.2.6} 1,12 I 1,11 • 1,14 • é. 1,15 t . . 1,03 • 1,11 ' .:;; 
8C 1 - }0 · 1
•
22 1 20 1• 15 1 18 1,17 1 20 -1 13 1,13 1 16 1,12 1 16 ~:~ 1,2.3 1,18 4.3.63 1,19 , 1 ,2.0 • 1,21+ . t 1:17 1,16 1.,18 , 1,20 t 
-
115 Ä 15 - 31 1
' .2!;. 1 2<'+ 1,21 1 22 1,2},) 1,16 1 17 1,19 1 20 1}0 ~:~ 1,26 1,2} . 
. 8.4.6} 1,24 , 1,24 ' 1,18 t 1,21 • 1• 2 r. 1,2S •· :; 
[ 115 A 15 - 32 1,11 1 12. ~:~ 1,08 1,11 1 1.2 1,10 1 11 1,12 1 12 1,11 1 1~ 1,13 1 10 1,11 6.5.63 1,.14- t 1,1.?) ' 1,12 I 1,13 t l 1,19 ' J 1,06 t 
~ 
i 
115 A 15 - 33 0,84 0 SJ+ o.83 {', 82 0,80 0 8.} 0917 0 n6 . o,öo 0 0';) 0,30 ~1 0,81 0 83 o,82 o:az o~s.a o,82 O,ii 10.6.63 o,84 • o,81 ""' lf(; 0,75 ' 1 0.,83 t ""' 
115 A 1.5 - 31•! 
1.?.6} 0,98 c 98 0,9'ï t 0,95 (\ 94 0,94 ., 0,96 0 96 0,95 t 1, 04 1 Ol+ 1,04 ' 1,00 1 00 1,00 ' • 
096 
o: 91.; o, 9.5 . o,86 o 87 o.,8S ' c,96 
--
115 à 1.5 - 35 ~:~ 1,06 1,05 1()6 100 •) 1,06 1,o6 1 oS ~:~ 1,04 1,05 5.8.6} 1,06 c:97 o,98 1,03 1,07 1,10 t 
11) A 15 - 36 0,95 0 9.5 0,91 .. , 90 0,9~ 0 9'~ 0,99 0 98 1,07 1 07 0,99 1 00 0 er.f 
' " 0 '"9 o,96 2.9.6.3 0,95 • o,g9 ~,..:, o, 91-!- t 0,97 t 1,07 ' 1,00 , 0,90 ,c 
11j A 15 - }7 0,84 0 84 Ot83 0 8Z o,~5 o 8,5 ·0,87 0 86 0,82 0 82 0 8~ o,82 o 78 o,83 7.10.63 0,84· 't o,ö2 ' o,h5 • 0,84 I o,82 ' o:83 o,84 o,·;.,; ' 
11) A. 15 - 38 0,99 1 00 0,99 0,92 0 90 1,00 1 00 0
•
90 0 92 (},98 .. 98 1,05 1 05 0,98 4.11.63 1,01 t 0,99 0,99 o,87 • 1,00 ' G,93 ' 0,9',7 v, 1,05 • 
115 A 1.5 - 39 1,G1 1 02 1,01 1 00 0,97 0 98 1,00 1 00 0,98 0 99 0,95 0 98 1,01 , 02. 1,00 2.12.63 1,03 • 1,00 ,. o,98 ' · 1 QO ' 1,00 • 1,00 ' 1,0} I • • 
- -- - - ·- · - - --- --·- - - -----------~ 
--------- - -- -
•) Monster gebroken ontTangGn.. »• andere resultate-n van dit rttOnster djn niet in do bereken"illgea \tiarwerkt. 




• • -~ ,'·o ··• .... · ~~ · ~ r• ... ~ .., ·~ , ,, ······ --- ·~--- .. ..... 
~' : . 
~\-
iersdhil tunaen geTGnden votvr,ije-droçecto!~halt~ ~ gemidelde vet9rije-drogeatofsebalte -~ 
over all.e 1abs_, l?!r GOnotel" ~~· 
'tabel VI 
IJ /3, .. 
I 
i ·~ion.:ster no. 
HC 1 - 28 
nc 1 - 29 
~c 1 - 30 
115 Á 1j - 31 
115 A 15 - 32 
115 A 15 - 33 
115 i .. 15 - 34 
11.5 A 15 - 36 
115 A 15 - Yl 
115 A 15 - ~Ij 
11-' A 15 - 39 
Gomi.ddsld 






















Gl"'Cninge n Doventer 
-o,04 . +0,04 
+0,03 +0,01 
o,co +0,02 
-'.J , 01 0 ,00 
-\)•C.3 +0,01 
+0,01 +0,01 
- O,D2 o,oo 
-o,o6 -0,02 .J 
- 0,01 +0,02 




~- -- - · - ·- --- --- -~ L...-... --- - -- -- ·-
,. 
~?:(; ro F.V HZS 
li.l.k.1~~Ulr 's-GraYenhap .11oormnd Leiden 
+0.01 o,co +0,05 -o,oe 
+O,G5 - 0,05 +0,01 -0,03 
- 0 , 02 . -o,oz. -0,02 +0,05 I·. 
- 0,06 . -o,o} +0,05 +0,03 il.. 
o.o-J -+0,01 +0,04 - 0,01 
+0,01 -0,05 +0,01 o,oo 
+v,o& +0,04 -0,01 
-0,09 
~ 
.+O,OZ +0,11 +0,04 -o,07 
+0~03 - 0,01 +0,01 -o,0.5 
+C,ü2. - 0,06 o,oo +0,07 
o,oo +0,01 -o,02 +0,02 
+0,01 - 0,00,5 +C,01 -o,015 











. ~·· ·•- .• •-•J-"'•'- u.._~.-c •• .:.-........ __ ,~-~•.J.:.:"~·'•":............-~ -~- •---·-·_. ~---....._.._~ ~--_,_. -··~--~~--.......--.~--~~ ~-l 
~1le-6. ~ I ~ 
2. Vetvrije drogestof in boter 
·--·-. ·--= . J 
VARIANTIE-ANALYSE 





monsters o. 526361 9 
laboratoria 0.065696 4 
lab x dag x monster 0.561684 36 
residu 0.041550 50 
totaal 1.195291 99 
% 
B herhaling) = 0.029 V = 1.70 % 
s labxdagxmonster) = 0.086 V = 5.07 % 
s laboratoria) = 0.006 V = 0.38 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.091 V == 5.35 % 
s herh/2+labxdagxmonster) = o.o88 V = 5. 21 '% 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.091 V = 5.36% 
.. afwijking lab 1 = 0.0403 
afwijking lab 2 = -0.0257 
afwijking lab 3 = -0.0007 
afwijking lab 4 = -0.0282 
afwijking lab 5 = 0.0143 
totaalgemiddelde = 1. 6947 
s(toetsing) = 0.0279 
In 1980 s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.057 %. 
/ 
·-·· ·-· - --- ~ . 
, Zonder monster 9 . VARIANTIE-ANALYSE NT'li'fTl r, -,,-~Y()'7.~H 
·-- - - . - - ·- - ·· ... 
Varia~iebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.339449 8 0.042431 
laboratoria 0.057762 4 0.014441 1.26 
lab x dag x monster 0 . 367318 32 0.011479 13.31** 
residu 0.038800 45 0.000862 
totaal 0. 803329 89 
s herhaling) = OQ029 V = 1. 7 2 % 
s labxdagxmonster) = 0.073 V = 4.26 % 
s laboratoria) = 0.013 V = 0.75 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.079 V = 4.60 % 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.076 V = 1~. 43 % 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.080 V = 4.66 % 
afwijking l ab 1 = 0.0381 
afwijking lab 2 = -0.0413 
afwijking lab -3 = 0.005 9 
afwijking lab 4 = -0 .0036 
afwijking lab 5 = 0.0009 























0 . 046830 
0.232530 
0 . 029350 
4.259475 
% 
= 0 . 024 
= 0 . 054 
= 0 . 016 
s(herh.+labxdagxmonster) = 0.059 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.027 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0 . 062 
afwijking lab 1 = 0.0400 
af,.vi jking lab 2 = -0.0215 
afwijking lab 3 = -0.0135 
afwijking lab 4 = -0 . 0090 
.&'" . ..... éi.iWlJ.Klng lab c:; 
./ = 0.0040 
totaal gemiddelde = 1. 9565 
s( toetsing) = 0 . 0180 






















0. 01 1708 
0 . 006459 
0 . 000587 
1. 24 c;( fJ 
2 .77 ct.. ,. 
0 . 83 % 
3 .03 % 
2 . 90 é_ p 
3 . 14 % 
F 
1. 81 ** 
11.00 
3 -
2. Vetvrije drogestof in boter 
/-~r-1 liJ 
Variatiebron Kwadratensom ·.$ Gem. kwadraten F 
. 
Monsters 2,234349 11 0,203123 :.. 
Laboratoria 0,259728 4 0,064932 6,20 ** 
Labs x monsters en o, 461072 44 . o, 010479 9,70 **• 
dagen I 
Residu 0.064850 60 0,001081 
Totaal 3,019999 119 
Variantie van doplogemiddelen .en interactie is ,0,00524; s = 0,072%. 
In 1978: s ~ 0,070%. 
2. Vetvrije drogestof in boter 
tP /IJ7c 
.; f. • 
ar1at1.ebron Kwadratensom ·-~ Gem. kwadraten F 
Monsters 4.309789 IJ 0.39180 
Laboratoria o. 175308 4 0.04383 4.50 
Labs x monsters 0.428932 44 0.00975 10.96 
en dagen 
Residu 0.053350 60 0.00089 
Totaal 4.967379 119 
Variantie van duplogemiddelde en interactie 1s 0.00487i s= 0.070 %. 
In 1977: s= 0.050.%. 
2. Vetvrije drogestof in boter 
.. 
Variatiebron I . Kwadratensom l ct> I Gem. kwadraten F 
Monsters 14.738537 ! I I I. 33987 
I i 
9.55** Laboratoria 0.187450 4 0. 046.86 
Labs x monsters 0.215830 44 0.00490 5.46X* 
en dagen 
I o 
IResidu 0.053900 60 I 0.00090 
I i iTotaal 15.195717 119 I 
Variantie van ·duP.lo .gemiddelde en interactie is 0.00245; s = 0.0507.. 








2. Vetvrije drogestof 'in boter 
lvariatiebron 
. . . . . . Kwadratensom . . Y .. 
. Gem . . kwadraten . F 
!Monsters 5,162387 11 0,46831 
!Laboratoria 0,166095 4 0,04152 8,5~ 
Labs x monsters en 0,214905 44 0,00488 5 86** , 
dagen 
!Residu 0,050000 60 0,<;>0083 
Totaal 5,593387 119 
Variantie van duplogemiddelde en interactie is 0,00244; s = . 0,049%. 
In 1975: s = 0,0817.. 
2. Vetvrije ·drogestóf in ' bóter ~~;/~ 
Variatiebron Kwadratensom <P Variantieschatting 
Monsters 3, 64 7242 10 0,36472 
Laboratoria 0,071460 4 0,01786 
Labs. x monsters en d.agen 0,529540 40 0,01324 
Residu 0,058250 55 0,00106 
Totaal 4, 306492 109 . 
Vàriantie van duplogemiddelde en interactie is 0,00662; s = 0,081% . 
In 1974: ~ = 0,064%. 
2. Vetvrije drogestof ·in boter /5f ~~ . 
Variatiebron Kwadratensom <P Variantieschatting 
Monsters 13', 4650 11 · I, 2240 
Laboratoria 
• 
0,2480 4 ·o,o62o 
Labs. x monsters en ~agen ·o,3561 44 ·o,oo809 
Residu 0,0494 60 0,00082 
Totaal 14, 1185 119 
Variantie van dup~ogemiddelde en interactie is 0,00405; s ·= ·0,064%. 











2. Vetvrije drogestof in boter 
/9)3 . 
IV ariatiebron K\oJndratensom y Variantieschatting F 
·îonsters 3,8024 11 0,3456 
. 
!Laboratoria 0,0968 4 0,02420 2,77:;;. 
~abs. x monsters en dagen 0,3844 44 0,00874 18,3;9( 
Residu 0,0287 60 0,00048 
Totaal 4,3123 119 
Variantie van duplogemiddelde en -interactie is 0,00437; s = 0,066%. 
In 1972: s = 0,053~L · 
. · 2. Vetvrije drogestof 
/~l2 
( 
r Variatiebron K'ltJadratensom cp Variantieschatting 
I 
·I 9,8473 !Monsters 10 o, 98473 
· 4 0,00345 
F 
0,62 1 o ,0138 !Laboratoria 
:Labs x monsters en dagen I 0,2238 40 0,00560 7,5.s 
! 
:~esidu 1 o,o411 55 0,00075 
I 
!Totaal 10,1260 '109 
I 
Variantie van- duplogemiddelde en interactie is 0,0028; s = 0,053 %. 
In 1971 s s c 0,038 %. 
------
2. Vetvrije drogestof 0jl 
Variatiebron Kwadx-atensom ~ Variantieschatting F 
' 
·-----· 
Monsters 5,9592 11 0,5417h 
Laboratoria o, 1847 4 0,04619 15,77 •• 
Labs x monsters o, 1289 44 
• 
0,00293 .. 6,19*• 
. . Reeidu . 0,0284 60 0,00047 
Totaal 6,3012 119 
j/~·t:- ~ /11"~ ~~·,ç<~...a ~ ~.ht.-a.c.k ~ 







: Labo ra tori a 
. 












i -~~i~&}-__ · .- ~--~--- ~----~~'l,-29_- - ~-.. ~·--,~~~~-~~- - -~--- -·_· ~~ ---·---- · -·---·- ---I 
1/~~M-..k /N~ ~~-~~~ ~ ~ ~6-o-k' .;.; ~- 0~/~/j . 
-:<1 :: ~ 0 E> J> %, x óJ .Ij f 4= .:.'. tJy/ ~ . 
2. VetTrije drogestof 
_ /~~-
l Kwa.dratensom . I Variantieschatting ' Var-ietiebron <p I 
; 
~ Monaters 5,8463 ,, I 0,5}15 l 
; Laboratoria o,14~J3 5 o,o292 
L 
. Làbs _x ·monsters o,1B53 55 0,00}4 
1 Residu 0,0~.5,5 72 o,ooo4 
: 
I 
~ Toual 6.2029 143 
: 
Er ie inter&ctie tUEaen laboratoria en ~onsters. 
Er zijn niYeauverschillen tussen de laboratoria. 
• I F I I 
8,65 ··I 





0 Variantie van duplogemiddelde «n intera~ie is 0,0017; D m o,o41%. ln 
1968 eTen6ens 0,041%. 
-----~-- - ---
, _, 
lv aria 'tie bron !:va4ratenaom cp Variantieachat'ti.DC F 
IMon•tan 4t82J6 ll Ot4~85 
~.a~toria o.ll2J 5 Ot0225 6,s-





./.}: {/ Olf/ ~ , 
0,02'4 72 o,ooo; 
S~lll~ 1._43 
~?~orpv~ ~ ?-t-,·-h ~c/~ ,~ 
Je c«j ', ~ o.M- Z _ 







2 . VEïVRIJE-DROGESTOF Ij J . 
Vc..rü-.ticbr on ·Krvndr nt ensow cp Voxinntiesch~tting ' F 
11onsters 0 ,51321 11 0 , 0529 
Lnbornt or in o, 1384 5 0 , 0277 11 ' 5 
. 
L-:::tbs x lilonst er s o, 13275 55 0,0024 
Residu 0 ,02835 72 0 , 00039 
- f-·--- ·- -
Totac.l 0 , 3816 143 
·-
Er i s i nter actie tus s en lubor atoria e n monsters. 
Er zi jn niv ca~verschillen t ussen de laboratori~. 
6 , 2 
-
· varinntie van duplogemidde lde en inter ac tie is 0 , 0012; s=0 , 035%. 
Rege l grenzen zijn o," o3 en 0 1 12%. 
In de ~a.ria.ntieaaa.l.yae t.osppBst op de re sul. taten Yan t.o. \lel 2, zijn de 





-· - - · ~- --~---~ .. -~- ------.-- ·.,--·--- ·- ~· -·~·--·--- --l I V tui a tie brola Kwadrn tell&OCD ! «( ~ Variantie~ tti..ng 




















' ~-- ---.-..----- ... .~ . -- • . J- -···-· -.- · - -· - - ...... - - · - ·- " . - --- -- - ---- .. - - ' · · · ~ ·--·;_----·--- ·-- - - ---· ·- - - - -- - •. ~ ..... -. - -- ·-·------ -~ ; . . 
l' Totaal 2,4420 i l43 i i 
L_ __ .,______ --·- - - -- ---------···---- ,..J.. -·· . ---- - --~ -..-.--.. . - ------·- ··----- ... -· ·· ·· · ---1·-~-··--.... .. -.- - ·· ----·-·- ----1 
Volgens 1-toet• ie er in'\.eractie tueeen laboz-atoria en rnonE'!torts a.~nwezig 
e11 er is Yerechil tLtel!e.n de lflborntona. 
Variantie van· duplo€:,.-enûddelde en intara.ctie ie o,00118J e • 01 034~. 




I V ar i& tie bron I ~adratensoa cp I V ari.anti.e-esc hatti.Jlg 
0 
Tusaeft de monst-ers 4,~92.5 ,, 0.3993 
~sen de l.aboratoria o.0269 5 o,oo.54 
hteractie ~abs x aonaters o,1752 .55 o,oo32 
Bepa'l i n,g o,o373 72. 0~0005 
TotaaL 4,6.319 143 
Volgens ?-toets ~ interactie ~·&zig _en zijn er geen signiricunte ni-
ve~u.,'csrac~en 'tlwBen de ~aboratori.a. 
Var.iantie van dupl.ogem.i.ddu<ie en interacta tU5Sen l.aborato:h en monster~· 
i.& 0,0016; s = o.o4c:Y~ Regel,grensen 0 9 08 on 0,1~ 
Varlaat i~ 
Variatit!b~ Xva.4raten.ooc ~ Variaatie»chatt~ 
2-.~2 11 2 'l'u&een 4e ~DG&~Jtera 0,2584 • ..,~ 
o.1633 6 2 ~en cl.e lAboratoria 0,0272 - Box, 
66 2 Intor:..cti.e labB x ~DG»aters o.1417 o. 0022 • e..u, 
64 2. Bop~ o.o:s29 0,00039- sa 
To~ 3,1871 167 
.. ~ .. · 
Variantie •~ àuplogamiddelóen •n intar~ctie tuoseu laboratoria en moa-




V ar-iAti.e bron Kwadrat~~ (fJ Variantieacha.ttinc 
.. 
~D. -d.e ~PS ,,,.;>07 ·10 c.}3}07 • j 
~:t ct.e l.aboratoria 0,0201 6 o,o6,," .• ·. .. 
. 
. .Jj 
Interacta l&be z D)D.#teH 0,1817 ~ o.ooJ0.'5 • ~ 
Kepsl~n.s o.o41o 71 0,00053 • a~ 
!fotaal . },57.35 1!'), 
l!.e Yari.antie Y&A d.u.ploptddcl•lJ-
cicr e!1 interaoti.e tus&e.tl J.aborAtori.& on IIW.nl3tera i.e gel.ijk aan S~2. 
lX! h:ierui t A! i;ol.e~clc Gta~:d.:lar da!t:ijld..ng i.e 0 • 0,39:-i. De grot: hO reep • roû 
rogel.grensen woràn o,o7ö •n o, 11'n'· 
I 
L 
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